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Miembros del jurado calificador: 
Presento hacia ustedes la tesis titulada Autoestima y desempeño laboral en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” - Huancayo – 2018. 
Cumpliendo el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado académico de Maestro en Psicología Educativa. 
En el capítulo I, se presenta la introducción, en ella la realidad problemática, los 
trabajos previos como también los antecedentes de investigación, las teorías 
relacionadas al tema, la formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos de investigación, en el capítulo II se presenta el método y en 
ella corresponde el diseño de investigación, variables, operacionalización de las 
variables, la población, y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, la validez y confiabilidad respectiva, los métodos de análisis de datos, y los 
aspectos éticos, en el capítulo III se presentan los resultados, en el capítulo IV se 
presenta la discusión de los resultados, en el capítulo V se presenta las 
conclusiones, en el capítulo VI las recomendaciones y finalmente en el capítulo 
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Autoestima y desempeño laboral en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general determinar la 
relación entre la autoestima y el desempeño laboral en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
El tipo de investigación es básica. La población de estudio estuvo conformada por 
59 docentes de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. La 
técnica empleada para la primera variable fue la encuesta, el instrumento utilizado 
fue el Cuestionario de Autoestima, y para la segunda variable la técnica empleada 
fue también la encuesta, el instrumento utilizado fue el Cuestionario del 
Desempeño Docente. 
Se llegó a la conclusión que existe una relación significativa entre autoestima y 
desempeño laboral en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018, con un nivel de significancia de 0,05, rs = 0.771 y tc = 9,07, tt = 
2,004. 
 







Self - esteem and work performance in teachers of the private educational 
institution "Praxis" - Huancayo – 2018. 
ABSTRACT 
The objective of this research work is to determine the relationship between self-
esteem and job performance in teachers of the private educational institution 
"Praxis" - Huancayo - 2018. 
The type of research is basic. The study population consisted of 59 teachers from 
the private educational institution "Praxis" - Huancayo - 2018. The technique used 
for the first variable was the survey, the instrument used was the Self-esteem 
Questionnaire, and for the second variable the technique used it was also the 
survey, the instrument used was the Teacher Performance Questionnaire. 
It was concluded that there is a significant relationship between self-esteem and 
job performance in teachers of the private educational institution "Praxis" - 
Huancayo - 2018, with a level of significance of 0.05, rs = 0.771 and tc = 9.07, tt = 
2,004. 
 















1.1. Realidad problemática 
La capacidad de poder ser consciente de uno mismo, es uno de los rasgos 
característicos del ser humano. Cuando se adquiere tal conciencia, las 
personas construyen su identidad personal y por ello les permite 
diferenciarse de los otros facilitando las relaciones interpersonales 
(MINEDU, 2011). 
Los centros educativos estatales y particulares tienen la obligación de 
que el docente adquiera una adecuada autoestima a través del proceso del 
trabajo diario, convirtiendo las situaciones adversas en oportunidades de 
crecimiento y valoración personal. Para lograr tal acto, se debe tener la 
preponderancia para desarrollar actitudes que permitan auto realizarse y 
auto valorarse para aportar al desarrollo pleno y seguro de sus propias 
capacidades y habilidades, puesto que un docente encontrándose inseguro 
de sí mismo va a tener dificultades para inspirar y motivar a sus estudiantes 
a desarrollar su propia autoestima, no creerá en sus habilidades, 
capacidades y enmarcará lo negativo, por lo tanto, el poseer una muy 
buena autoestima en el desempeño laboral del docente es importante para 






Zabalza (2001), refiere que en el plano del docente la autoestima 
tiene que ver con el desenvolvimiento profesional pero también respecto a 
lo personal. No es que vaya a condicionar el accionar del docente; sino que 
va a condicionar la forma que tiene de verse y valorarse como persona. Del 
mismo modo, la forma que tienen de verse como personas acaba como la 
propia auto visión tal como profesional y la forma en que ejercen la 
profesión. 
La autoestima es una característica muy determinante e importante en 
el campo laboral educativo en la actualidad del docente que trabaja en la 
institución educativa Praxis, puesto que es una institución educativa 
enmarcada en el ámbito cognitivo pero también en lo afectivo, y es por eso 
que tiene que mostrar un buen desempeño incluyendo una capacidad de 
competencia y por ello el éxito de su desarrollo profesional y porque no 
también mencionar, en su desarrollo personal, como persona natural. 
En la actualidad, la institución educativa Praxis, como centro de 
estudio está pasando por un proceso de mejora de los aprendizajes, es 
decir el docente tiene el pleno compromiso de mejorar los aprendizajes ya 
sabidos y a conocerse, todos podemos aprender, nadie se queda atrás, es 
decir, se apuesta por la movilización nacional, por y para la mejora de los 
aprendizajes, que dichamente comprende los tres momentos principales: 
primeramente el buen inicio del año escolar, en el segundo orden mejorar 
los aprendizajes y la escuela que queremos y por último la rendición de 
cuentas, con políticas nacionales estipuladas en manuales, como la del 
buen desempeño docente, en donde los docentes deben de cumplir con 
diversas competencias, entre ellas se encuentran concernientes lo afectivo, 
personal y emocional.  
Por todos estos antecedentes ya citados surge la importancia de 
investigar la autoestima y el desempeño laboral en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018. Considero ésta 
investigación como un estudio de mucha y gran importancia puesto que 
intenta recoger las percepciones de los propios docentes, lo que ayudará a 





también ayudará de manera crucial para la toma de decisiones en las 
estrategias de formación continua y de estímulo al desarrollo personal y 
profesional de los docentes. 
1.2. Trabajos previos 
En el panorama internacional, Nieves (1996), formuló su tesis La 
relación existente entre el desempeño docente y el clima organizacional del 
Liceo "Agustín Codazzi" de Maracay, Estado Aragua, Venezuela, para 
obtener el grado de magister en ciencias sociales. La investigación es de 
tipo descriptivo correlacional, cuya muestra estuvo conformada por 15 
docentes de tiempo completo. Dicha muestra se seleccionó mediante un 
procedimiento probabilístico estratificada, y para con los alumnos de una 
población de 500 estudiantes se tomó 60 de ellos cursantes del segundo 
año. En general, se concluye que el clima organizacional del Liceo Agustín 
Codazzi es muy bueno y respecto a las investigaciones revisadas se puede 
apreciar que en su mayoría el desempeño docente es un factor importante 
dentro del sistema educativo, pero que sin embargo, no es determinante ya 
que influyen otros factores que pueden intervenir en el proceso de 
evaluación de la calidad educativa. 
Moreno (2006), propusieron su trabajo de investigación Perfiles 
profesionales frente al desempeño del docente, para lo cual realizaron un 
cuestionario de 21 items, sobre diversos aspectos del comportamiento de 
sus docentes. Moreno (2006) refieren: Este interés surge porque nacen 
nuevos planteamientos ante la problemática actual de la calidad de la 
educación, que conlleva una reconsideración de la figura del docente como 
elemento sustantivo en la relación didáctica. En función del perfil ideal 
propuesto por el Ministerio de Educación y Ciencia, los autores presentan 
tres variables del perfil del docente: Las variables utilizadas en el estudio 
fueron las siguientes: Factor 1 (llamado interno), Factor 2 (llamado 
profesional), y finalmente el Factor 3 (llamado externo). La evaluación del 
desempeño docente pertenece a todos los sistemas educativos que 
funcionen como organizaciones inteligentes, en procura de un crecimiento 





Corzo (2009) realizó su investigación Autoestima y estilo de afrontar 
conflictos en gerentes, Guatemala, el objetivo fue determinar si es que 
existe una relación estadísticamente significativa, entre el nivel de 
autoestima y el estilo de afrontar conflictos en un grupo de gerentes que 
pertenecen a una empresa dedicada a la construcción de inmuebles en 
Guatemala. El estudio se realizó a través de la aplicación de pruebas a 
jefes de distintos géneros, las pruebas aplicadas fueron A-E de Autoestima 
y Estilos de afrontar Conflictos elaborado de Thomas Kilman. Los grupos 
de jefes consistían en 8 jefes de género masculino y 7 de género femenino, 
entre las edades de 25 a 40 años y de distintos niveles educativos 
superiores. Los resultados obtenidos dieron a conocer que no existe una 
relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima y el 
estilo de afrontar los conflictos.  
Wilhelm (2010), realizó la tesis titulada Autoestima profesional: 
competencia mediadora en el marco de la evaluación docente, Chile, para 
optar el grado de Doctor en Educación, el diseño fue pre experimental de 
alcance exploratorio y descriptivo. La población se constituyó por docentes 
de Educación General Básica de primer y segundo ciclo que laboran en los 
establecimientos municipales y que fueron evaluados durante el año 2006 
de la comuna de Valdivia, Chile. La estrategia de recolección de datos que 
se utilizó fue mediante el Test de autoestima de Arzola y Collarte (1992). 
Los resultados señalan que hay una tendencia a la autosatisfacción 
afectiva-personal; pero en menor medida en los aspectos sociales. 
Además, concluye que, según cómo se encuentre la autoestima, esta va a 
ser responsable de muchos fracasos y éxitos, puesto que están 
intrínsecamente ligados.  
Arteaga (2012), realizó la tesis titulado Programa de formación 
gerencial fundamentado en valores para la acción supervisora del 
desempeño docente en las escuelas técnicas agropecuarias, Venezuela, el 
objetivo principal fue de diseñar un programa de formación gerencial 
fundamentado en los valores para la acción supervisora del desempeño 





distintas escuelas técnicas agropecuaria del estado de Yaracuy. Se llegó a 
la conclusión de que existe la necesidad del programa puesto que brinda la 
alternativa de preparar, formar y actualizar a los docentes con función 
directiva en relación a los nuevos enfoques gerenciales, para mejorar su 
desempeño laboral y así pues propiciar un clima de trabajo agradable, 
cómodo y estimulante, del mismo modo el gerente podrá reforzar y 
consolidar sus valores éticos y morales para llevar a cabo una 
supervisión del desempeño docente dirigida a convertirse en un 
instrumento de transformación y de mejoramiento de la calidad de 
enseñanza en las escuelas técnicas agropecuarias.  
En el panorama nacional, Rincos (2005), realizó la investigación 
titulada Relación entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño del 
docente en las instituciones educativas del Valle del Chumbao en 
Andahuaylas, Ayacucho, la investigación es de tipo descriptivo 
correlacional con un diseño no experimental transaccional. La muestra 
tanto de docentes como de estudiantes es probabilística estratificada por 
tal motivo se aplicó dos técnicas, la primera una entrevista aplicada y la 
segunda una encuesta aplicada mediante un cuestionario a los estudiantes 
y docentes. Se concluyó que entre el estilo de liderazgo del director y el 
desempeño docente existe un alto grado de correlación en las instituciones 
de educación del valle del Chumbao de la Provincia de Andahuaylas. 
Además que el desempeño del docente va a depender mucho del estilo de 
liderazgo del director. 
Ramón (2006), realizó la tesis denominada El desempeño docente y 
el rendimiento académico en la formación de los estudiantes de 
Matemática y Física de las facultades de educación de las universidades 
de la sierra central del Perú, Lima, sostiene en su cuarta conclusión que el 
desempeño de 19 docentes universitarios de Matemática y Física se 
relaciona significativamente con el rendimiento académico en formación 
especializada de los estudiantes de la especialidad de Matemática y Física 
de las facultades de educación, debido a que en la universidad donde hay 





obstante, cabe destacar que para que exista un buen rendimiento 
académico no sólo es determinante el desempeño docente, sino que 
existen otros factores como por ejemplo el nivel de preparación del 
estudiante, hábitos y técnicas de estudios, buena autoestima, esfuerzos, 
dedicación, participación y cumplimiento en las de las actividades, la 
currícula y la capacitación del docente.  
Ramírez (2006), busca la evaluación del desempeño de los docentes 
de educación secundaria de menores de la UGEL N° 6 de Lima, Perú. El 
método es de tipo descriptivo-explicativo con orientación heurística-
hermenéutica. Los instrumentos utilizados fueron cuatro cuestionarios y 
una guía de observación estructurada de clase. Las dimensiones fueron 
operacionalizadas en capacidades pedagógicas, emocionales, 
responsabilidad y de relaciones interpersonales con sus alumnos y 
resultados de su labor educativa. Se concluyó que más del 50% de los 
docentes consideran su trabajo como excelente y muy bueno, y que más 
del 50% de los alumnos considera que el docente tiene entre un 
desempeño bueno y muy bueno, diferenciándolo con la guía de 
observación de clase, que indica un desempeño profesional entre regular y 
bueno. 
Vargas (2007), realizó su trabajo de investigación denominado Juicio 
moral y autoestima en estudiantes escolares del quinto año de secundaria 
de los colegios de Lima Metropolitana, Perú, para la obtención del grado 
académico de licenciado en Psicología, dando a conocer las siguientes 
conclusiones: Existe correlación entre las variables juicio moral y 
autoestima. Por lo cual le permite deducir que existe una proximidad entre 
los procesos de juicio moral con los procesos afectivos, tal cual es la 
autoestima. Además menciona que en la variable autoestima los puntajes 
también son mayores en los estudiantes de los colegios particulares que 
los estatales y no sólo en cuanto a la variable autoestima en forma global, 
sino también en todas las sub escalas. Estos resultados podrían tener una 
explicación considerando en la influencia de la pobreza en la conformación 





Crespo (2009), realizó el trabajo de grado denominado Autoestima y 
motivación al logro en participantes de la estrategia libre de escolaridad en 
el municipio de Trujillo, Perú, el objetivo general fue determinar la 
autoestima y la motivación al logro de los participantes de libre escolaridad 
que asisten a las asesorías en el Centro de Educación Básica de jóvenes y 
Adultos (CEBJA) "Felipe Guevara Rojas" del séptimo y octavo semestre. 
Se llegó a la conclusión que los participantes tienen medianamente un nivel 
bajo de autoestima, al no asumir responsabilidad para organizar sus 
actividades, la motivación al logro es producto de su autoestima de allí que 
internamente no se sienten competentes, sin embargo las condiciones 
exteriores representan un apoyo para lograr sus expectativas en el área 
educativa como personal. 
En el panorama regional, Calderón (2007), en su investigación 
Autoestima y Liderazgo en directores de las instituciones educativas de la 
provincia de Huancayo, Perú, llega a las siguientes conclusiones: a) El 
análisis de correlación nos permite aceptar parcialmente la hipótesis de la 
investigación; es decir que sí existe correlación entre la autoestima con el 
tipo de liderazgo con énfasis en las relaciones, b) Que los directores de la 
provincia de Huancayo, presentan un equilibrio respecto a los tipos de 
liderazgo con énfasis en la tarea y en las relaciones y c) Los directores 
varones titulares en el cargo y del nivel secundario, muestran mayor 
inclinación hacia el tipo de liderazgo con énfasis a la tarea; en los demás 
casos como directores agrupados por edad, tiempo en el cargo, formación 
profesional y tipo de institución educativa muestran una inclinación 
equilibrada hacia los dos estilos de liderazgo. 
Salomé (2008), en la tesis titulada El liderazgo estratégico del director 
y su relación con el desempeño docente en instituciones educativas del 
distrito de San Agustín de Cajas, Perú, llega a la conclusión de que la 
relación entre el liderazgo estratégico del director y el desempeño docente 
en instituciones educativas del distrito de San Agustín de Cajas se 





características del liderazgo que tiene los directores de estas instituciones 
educativas.  
Orellana, Ramón & Bossio (2009) de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú - UNCP, ejecutaron un estudio denominado Clima 
organizacional y desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Perú, la investigación es de tipo correlacional. Emplearon 
una muestra de 18 docentes, aplicaron la Escala del Clima Organizacional 
de R. Likert y para ello recogieron información de 250 alumnos que 
evaluaron el desempeño laboral de sus docentes a través de una 
asignatura a su cargo con la Escala del Desempeño Docente de J. Aliaga. 
Dicho estudio concluye que el clima organizacional es adecuado, el 
desempeño docente es regular y que no existe relación entre el clima y el 
desempeño docente.  
Chamorro (2009), presenta su investigación: Clima institucional en el 
desempeño docente en las II.EE. del distrito de Cullhuas, Huancayo, Perú, 
el método general que se empleó fue el cuantitativo; 
los métodos específicos fueron: descriptivo, hipotético – deductivo, lógico 
de inducción incompleta, estadístico, con un diseño descriptivo – 
correlacional. La población estuvo conformada por 20 docentes de las 
II.EE. del distrito de Cullhuas Provincia de Huancayo. El muestreo es no 
probabilístico y la técnica fue criterial. Las técnicas aplicadas fueron: 
Validación de contenidos, fichaje, encuesta, con lo siguientes instrumentos: 
Opinión de expertos, ficha bibliográfica, de resumen, textual y 
el cuestionario. Llegando a la conclusión que el docente tiene 
baja autoestima y que requiere capacitación para que pueda trabajar en 
equipo. 
Cárdenas (2011), elabora la tesis titulada Coaching y desempeño 
docente en la provincia de Huancayo, Perú, para la obtención de grado de 
doctor en educación, la investigación inicia con la interrogante: ¿Cuál es la 
influencia de la aplicación del coaching en el desarrollo del desempeño 
docente de los profesores de la provincia de Huancayo? El objetivo general 





del desempeño del docente de los profesores de la provincia de Huancayo. 
La hipótesis es: La aplicación del coaching tiene influencia positiva en el 
desarrollo del desempeño docente de los profesores de la provincia de 
Huancayo. 
La población estuvo conformada por los docentes de la Instituciones 
educativas secundarias de la provincia de Huancayo y la muestra 
conformada, por los docentes de las Instituciones educativas: Salesiano 
Santa Rosa y Salesiano Técnico Don Bosco de Huancayo. La conclusión 
es: La aplicación del coaching tiene influencia positiva en el desarrollo del 
desempeño docente de los profesores de la provincia de Huancayo. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Existen diversas teorías explicativas acerca de la autoestima, tales como: 
Coopersmith (1969), considera a la autoestima como la parte 
evaluativa y valorativa de nosotros mismos, conformada por el conjunto de 
las creencias y actitudes de una persona. En 1981, Coopersmith 
reconsidera sus definiciones y afirma que la autoestima es como la 
evaluación que la persona realiza y mantiene comúnmente sobre sí mismo 
y que se expresa a través de sus actitudes de aprobación y desaprobación, 
indicando el grado en que cada persona se considere capaz, competente y 
exitosa. Suma a ello también que no está sujeta a cambios, sino más bien 
es estable al tiempo aceptando que en algunos y determinados momentos 
se dan ciertos cambios, expresado en las actitudes que toma sobre sí 
mismo. 
En síntesis a ello se refiere a la autoestima como la evaluación de la 
personalidad y que comúnmente se mantiene con respecto a sí mismo 
(Coopersmith, 1990), por tal, relaciona la autoestima respecto al área 
general, siendo la valoración que el sujeto se da sobre su persona, 
respecto al área social que es la valoración que el sujeto emite a su medio 
social, respecto al área familiar, siendo la valoración que el sujeto refiere a 
su entorno familiar y respecto al área escolar que es la valoración que el 





En consecuencia, se puede decir que la autoestima es la valoración 
de uno mismo reconociendo sus cualidades y teniendo en cuenta también 
sus capacidades, teniendo en cuenta la condición en que la persona se 
encuentra en la actualidad, puesto que el contexto y la situación a diario no 
es la misma 
Maslow (1943), reconoce una serie de necesidades que compete a 
todo individuo y que se encuentran organizadas de manera estructural 
(exactamente como si fuese una pirámide), que se ve envuelta de acuerdo 
a una determinación biológica causada por la constitución genética de la 
persona. En la parte más baja de la pirámide se ubican las necesidades 
más prioritarias y en la superior las de menos prioridad. 
Entonces dentro de esta estructura, al momento de ser satisfechas las 
necesidades de alguno de los niveles, el individuo no se encuentra apático 
sino que al contrario se encuentra en las necesidades del siguiente nivel 
dando a conocer su meta próxima de satisfacción. Es aquí en donde se 
presenta la falla de la teoría puesto que el ser humano siempre quiere más 
y esto está dentro de su naturaleza. En el momento que el ser humano 
sufre de hambre lo más normal es que tome riesgos muy grandes para 
obtener el alimento y una vez que ha conseguido poder alimentarse, sabe 
que no morirá de hambre pero que si se preocupará por estar a salvo, 
entonces al sentirse seguro querrá encontrar un amor. 
Con respecto a la estructura ya mencionada, las necesidades 
identificadas y de acuerdo a la teoría de Maslow, citamos a las 
necesidades fisiológicas, refieren que estas necesidades constituyen la 
primera prioridad de la persona y se relacionan respecto a la supervivencia. 
Dentro de éstas encontramos necesidades como la homeóstasis (que se 
refiere al esfuerzo del organismo por mantener un estado normal y 
constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, 
el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se 
encuentran necesidades de otro tipo como por ejemplo el sexo, la 
maternidad o también las actividades completas. Las Necesidades de 





de un estado de orden y seguridad. Dentro de ello se encuentra la 
necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener protección, entre 
otras. Estas necesidades se relacionan debido al temor de los individuos a 
perder el control de su propia vida y están íntimamente ligadas al miedo, 
miedo como por ejemplo a lo desconocido o lo extraño. Las Necesidades 
sociales, estando una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 
seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales, estas tienen 
relación con la necesidad de la compañía del ser humano, con su aspecto 
afectivo y porque no mencionar con su participación social. Dentro de estas 
necesidades tenemos como por ejemplo las de poder comunicarse con 
otras personas de su propio o diferente entorno, la de entablar amistad con 
ellas, la de dar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a 
un grupo y sentirse aceptado y motivado dentro de él. Las Necesidades de 
reconocimiento, también conocidas como las necesidades del ego o la 
autoestima. Este grupo radica en la necesidad de que la persona se sienta 
apreciada, de tener prestigio y poder destacar dentro de su grupo social, 
también se incluyen la autovaloración y el respeto por ellos mismos y las 
necesidades de auto-superación: También denominadas de 
autorrealización o auto actualización, que suelen ser los elegidos para cada 
individuo. En este nivel el ser humano requiere realizar sus propios 
objetivos y desarrollar su talento. 
Se puede referir entonces que todo ser humano tiene necesidades de 
distintos tipos, puesto que nos encontramos en el trajín de poder 
satisfacernos de alguna u otra manera, siendo esto algo muy normal en el 
desarrollo de las personas empezando desde las necesidades más básicas 
hasta las necesidades más elementales para la subsistencia y satisfacción 
propia de nosotros para sentirnos o encontrarnos tranquilos, teniendo en 
cuenta y consideración nuestras necesidades en el que nos encontramos 
en la actualidad. 
Harmon - Jones (1997), mencionan que la autoestima es la creencia 





sentido común, y además, un rol más a ello de la autoestima es la 
protección frente a la profunda ansiedad que genera la mortalidad. 
Por ello, se puede decir que la autoestima va a depender mucho de la 
pre disposición de uno mismo y tal cual la persona lo pueda valorar por su 
sentido común, puesto que va a ayudar mucho a un proceso de ansiedad 
que pueda generalizarse. 
Gil (1998), reconoce que la autoestima se va a manifestar como uno 
de los bienes básicos que una persona necesita para ser feliz, es decir la 
autoestima que es eficiente tiene características, tales como: aprecio, 
aceptación, atención, autoconciencia, apertura y bienestar. 
Entonces se puede dar a conocer que la autoestima es un elemento 
importante para el desarrollo de ciertas capacidades y habilidades que 
podamos poseer para poder sentirnos bien y felices para con nosotros 
mismos, en el contexto personal y social. 
Musuti (2001), refiere que la autoestima incluye la valoración de uno 
mismo según sus propias cualidades que provienen de la experiencia y que 
pueden considerarse como negativas o positivas. Así el concepto de 
autoestima se presenta como la de un proceso de autoevaluación y la 
satisfacción personal del individuo consigo mismo. 
Se puede entonces entender que la autoestima va a depender mucho 
de las capacidades que nosotros manejamos para poder poseer una 
valoración, que bien puede ser positiva como también negativa. 
Pastor (2001), menciona que la autoestima está netamente 
influenciada por la percepción de la competencia o adecuación a las 
diferentes dimensiones del auto concepto. Eso quiere decir que aquellas 
áreas o dimensiones del auto concepto que son consideradas más 
importantes por el individuo van a poseer una influencia mayor en su nivel 
de autoestima o auto valía. 
Se puede inferir que depende mucho de una dimensión siendo en 





correctamente, con tal sentido, se necesita desarrollar alguna dimensión 
para que la autoestima pueda ser beneficiada.  
Iannizzotto (2009), plantea que: La autoestima es el sentimiento que 
surge en nosotros después del reconocimiento de la persona que somos. 
Es decir que la autoestima es la valoración, y como tal es un acto 
combinado de conocimiento y afectación. 
De alguna u otra manera para que la persona tenga autoestima tiene 
que saber reconocerse y aceptarse como tal, siendo este un grupo de 
afecto y por tal habrá que tener el conocimiento para poder realizarlo. 
MINEDU (2011), El Marco de Buen Desempeño Docente, define los 
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan un buen 
papel del docente y que son exigibles a todo docente de Educación Básica 
Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, 
los docentes y la sociedad en cuanto a las competencias que se espera en 
etapas consecutivas de su carrera profesional, con el objetivo de lograr el 
aprendizaje de todos los estudiantes.  
Cuando tenemos en cuenta los dominios del marco docente, podemos 
citar de que toda educación no solo depende del docente en el aula sino 
también fuera de las aulas; es decir el ámbito familia y padres de familia, 
quienes apoyan al aprendizaje del alumno, cuanto a ello se entiende por 
dominio al campo del ejercicio docente que conforma un conjunto de 
desempeños profesionales que darán razón favorable en los aprendizajes 
de los estudiantes. En todos los dominios se reconoce el carácter ético de 
la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el 
desarrollo integral de los estudiantes.  
En tal sentido, se han identificado cuatro dominios o campos 
concurrentes: El primero se relaciona con la preparación para la 
enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y 
la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con 
las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la 





Se puede referir de que el marco del docente hace referencia a los 
mecanismos que cada y todo docente posee para el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje en el aula, mediante el cual el alumno aprenderá 
de manera eficiente, para que esto pueda suceder el docente aplica tales 
estrategias para un buen desempeño como profesional dentro de las aulas, 
elevando como tal la autoestima en cada alumno, obteniendo como 
respuesta la motivación hacia el curso dictado y haciendo esto sentir bien 
al docente, es decir teniendo una buena autoestima en el centro educativo. 
Miranda y Ragni (2007), refieren que la evaluación del desempeño 
docente, es una herramienta trascendental para gestionar la calidad del 
docente. Pero también cumple funciones importantes en el contexto de la 
política de gestión de cada organización, es decir, posibilita establecer 
planificaciones regidos en el rendimiento, también facilita el diseño de un 
sistema de promoción profesional y por último estimula las relaciones 
humanas dentro de la organización aportando a la formación de una cultura 
cooperativa de orientación hacia el alumno. 
Valdez (2004), manifiesta que la evaluación del desempeño del 
docente es un proceso ordenado para la obtención de datos válidos y 
fiables con el objetivo de saber comprobar y valorar el efecto educativo que 
producen en los alumnos el desenvolvimiento de sus capacidades 
pedagógicas, su estado emocional, la responsabilidad laboral y 
definitivamente la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 
alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones 
de la comunidad. 
Entonces, toda evaluación que se emita a un docente es con la 
finalidad de poder obtener datos reales y confiables, para el desarrollo de 
las capacidades y características del docente óptimo, en las horas que se 
disponga a realizar y desarrollar las clases para con los alumnos, y por lo 
externo, propiamente para con la comunidad educativa. 
Piaget (2002), dice: El desempeño del docente debe estar basado en 
la comunicación, colaboración y construcción del conocimiento, y esto debe 





problemas, descubrimientos de formación de conceptos, etc. Y más aún, 
ser capaz de establecer con los estudiantes las conversaciones de 
aprendizaje transformador, es decir para que el alumno pueda saber 
interiorizar y darse a conocer como tal. 
El desempeño de un docente no solamente está situado en lo 
cognitivo, sino que también por otro lado, el aspecto afectivo, juega un 
papel muy importante al momento del desarrollo de sus capacidades, 
mediante el proceso de descubrimiento, todo alumno aprende de acuerdo a 
sus capacidades y habilidades. 
Bophy (1986), menciona: El desempeño en el ejercicio del docente 
debe de tener un buen dominio de la materia, dominio en las técnicas 
didácticas y de enseñanza (ámbito pedagógico), también necesita poseer 
distintos saberes a fin de contar con marcos de referencia teóricos bien 
explicados, que le permitan fundamentar su práctica a partir de la reflexión 
diaria acerca de su tarea. 
Se considera que el desempeño del docente es crucial, puesto que 
hace mención al dominio de los cursos en las aulas, aquel docente que 
posee un buen desempeño podrá tener buenas respuestas a corto y largo 
plazo para con los alumnos. 
Marcelo (2006), dice: El maestro debe promover en los alumnos una 
identidad propia, con capacidad de aprender, ser responsables y 
emprender creando un aprendizaje autorregulado generando en los 
alumnos un estilo propio de implicarse en la resolución de tareas 
planteando sus propias estrategias para evaluar el grado de cumplimiento 
de metas, entonces podemos decir que el desempeño del docente debe 
ser sobre todo un guía, cuyas destrezas están más enfocadas hacia el 
estímulo del aprendizaje. 
Entonces, el alumno posee sus propios métodos y estrategias para 
realizar sus actividades y que esto depende mucho del docente, puesto 
más que profesional es un ente de motivación como estímulo para el buen 





Woolfolk (1999), expresa que: El docente tiene muchas facetas que lo 
hacen eficaz aunque la principal es de llegar a todos los niños sin importar 
lo que cueste. Los buenos maestros modifican el programa y la instrucción 
para que los niños de todos los niveles tengan éxito y para fomentar un 
ambiente de aprendizaje que aumenten la autoestima de sus estudiantes. 
En el mundo actual, el docente es un profesional crítico y para cumplir su 
función debe de realizar un esfuerzo continuo de crecimiento y de 
desarrollo profesional, ya que esforzarse por adquirir nuevas ideas y 
habilidades es un elemento valioso en cualquier salón de clases. 
El docente por ser un educador tiene las capacidades y habilidades 
para poder llegar de la mejor manera para con los alumnos aplicando sus 
diferentes estrategias y por tal fomentar a la motivación al estudio, como 
respuesta se obtiene que tal alumno va a poseer una óptima autoestima 
que de antemano lo hará integro en lo cognitivo y afectivo. 
1.4.  Formulación del problema 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre autoestima y desempeño laboral en docentes de 
la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018? 
Problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre la autoestima general y la planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima general y la gestión de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima general y las responsabilidades 
pedagógicas en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 





¿Qué relación existe entre la autoestima social y la planificación del trabajo 
pedagógico en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima social y la gestión de los procesos 
de enseñanza – aprendizaje en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima social y las responsabilidades 
pedagógicas en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima familiar y la planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima familiar y la gestión de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima familiar y las responsabilidades 
pedagógicas en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima escolar y la planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima escolar y la gestión de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima escolar y las responsabilidades 
pedagógicas en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 






1.5. Justificación del estudio. 
Respecto a la justificación teórica, desde la perspectiva teórica es 
importante estudiar tal relación entre la autoestima y el desempeño laboral 
en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018, los resultados de esta investigación darán a conocer que la 
autoestima está vinculada con las características propias del docente, 
debido a que hace una valoración de sus virtudes y da como resultado una 
autoestima positiva como también negativa, dependiendo de los niveles de 
consciencia que exprese sobre sí mismo y de que pueden mejorar su 
rendimiento profesional. 
Respecto a la justificación metodológica, desde la perspectiva 
metódica, la presente investigación aporta información y datos muy 
importantes acerca de la relación entre la autoestima y el desempeño 
laboral en docentes. La metodología que se emplea evidencia claramente 
la importancia cuantitativa y cualitativa de los datos estudiados, que va a 
permitir la comparación de una realidad investigada con todos los 
fundamentos teóricos y empíricos que sustentan el presente trabajo de 
investigación. 
Respecto a la justificación social, con este trabajo de investigación se 
busca ayudar, mejorar y contribuir con la educación en el marco local, 
regional y nacional, para poder tomar medidas para que la autoestima de 
los docentes en su etapa profesional sea vista de una manera distinta e 
importante, esperando que sea una ayuda para ellos mismos, como para la 
comunidad educativa en general, puesto que es de mucha importancia 
para que se sientan cómodos en su labor diario con cada miembro de la 
institución educativa. 
Respecto a la justificación pedagógica, debido a que la tendencia 
pedagógica es poder ayudar a desarrollarse al docente y porque no 
también a apoyar en su formación profesional, el aporte de esta 
investigación será importante para que el docente logre mejoras y 





laboral dentro de una Institución Educativa, siendo un muy buen 
complemento entre la propia Institución educativa y el docente. 
1.6.  Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación directa entre autoestima y desempeño laboral en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Hipótesis específicas: 
Existe relación directa entre la autoestima general y la planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima general y la gestión de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima general y las responsabilidades 
pedagógicas en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima social y la planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima social y la gestión de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima social y las responsabilidades 
pedagógicas en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima familiar y la planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 





Existe relación directa entre la autoestima familiar y la gestión de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima familiar y las responsabilidades 
pedagógicas en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima escolar y la planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima escolar y la gestión de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima escolar y las responsabilidades 
pedagógicas en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018. 
1.7.  Objetivos 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre autoestima y desempeño laboral en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Objetivo específicos: 
Identificar qué relación existe entre la autoestima general y la planificación 
del trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima general y la gestión de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima general y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución educativa 





Identificar qué relación existe entre la autoestima social y la planificación 
del trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima social y la gestión de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima social y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima familiar y la planificación 
del trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima familiar y la gestión de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima familiar y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima escolar y la planificación 
del trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima escolar y la gestión de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima escolar y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución educativa 














La presente investigación se encuentra dentro del enfoque cuantitativo, 
respecto a ello ha seguido como método general, el método científico y 
como método especifico, el método estadístico y bibliográfico. Por otra parte 
la investigación es de tipo no experimental y por ello responde a un diseño 
correlacional. 
2.1. Diseño de investigación 
En la presente investigación se utiliza el diseño descriptivo correlacional, 
puesto que busca una relación directa y significativa entre las variables 
autoestima y desempeño laboral. Tafur (1995) refiere que este diseño de 
investigación es “la estructura u organización ordenada y con esquemas 
que adopta el que investiga para poder relacionar y controlar las variables 
de estudio” (p. 33). 
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V 1 = Autoestima en docentes de la institución educativa particular “Praxis” 
– Huancayo – 2018. 
V 2 = Desempeño Laboral en docentes de la institución educativa particular 






2.2. Variables, operacionalización 
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Tales datos se 






















Nivel de aceptación con el que la 
persona valora su conducta 
autodescriptiva. 
 
Nivel de aceptación con el que la 
persona valora a iguales. 
 
Nivel de aceptación con el que la 
persona valora su conducta en 
relación a su contexto familiar. 
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docente , así como los principios 
y capacidades  Pedagógicas que 
se requiere para lograr que los 
estudiantes tengan aprendizajes 
de óptima calidad considerando 
sus características 

















buena docencia y 
que son exigibles a 






Tales datos se 



























Comprende el entorno del 
aprendizaje y el clima en el aula 
donde interactúan los estudiantes 
entre sí y con el docente. 
Asimismo, refiere las diversas 
capacidades pedagógicas que el 
docente desarrolla durante las 
sesiones de aprendizaje, 
articulando el dominio de la 
disciplina, la comunicación clara y 
sencilla de los contenidos con la 
aplicación de estrategias y 
metodologías que colocan al 
estudiante en el centro del 




Implica el cumplimiento de las 
responsabilidades profesionales 
previamente definidas. 
Estas corresponden al 
compromiso del docente con los 
procesos de aprendizaje, el afán 
de superación profesional, la 
capacidad para reflexionar sobre 
su práctica y la de sus colegas y 
















2.3. Población, muestra y muestreo 
Hernández (1981) refiere que “La población es el conjunto de individuos o 
casos que comparten por los menos una característica o concuerda con 
determinadas especificaciones, sea una ciudadanía común, la matricula en 
una misma universidad o similares” (p. 174). 
En la presente investigación la población estuvo conformado por los 
docentes de la institución educativa particular “PRAXIS” – Huancayo, y por 
tal la muestra es de 59 docentes de la institución educativa particular 
“PRAXIS” – Huancayo. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Técnica de recolección de datos 
Balestrini (2002), el cuestionario es considerado como un medio de 
comunicación escrito y básico, entre el encuestador y el encuestado, facilita 
traducir los objetivos y las variables de investigación a través de una serie 
de preguntas muy particulares, previamente preparadas en forma 
cuidadosa, susceptible de analizar en relación al problema estudiado (p 
138).  
En la presente investigación se aplicó el cuestionario del desempeño 
docente y el cuestionario de Autoestima. 
Variable: Desempeño laboral del docente 
Tiempo de aplicación: 30 minutos 
Descripción: Este cuestionario consta de 46 ítems formulados en base a los 
indicadores de la dimensiones de la variable desempeño laboral del 
docente. 
Denominación del instrumento: Cuestionario del desempeño docente. 







Niveles o rangos: Se establecen los siguientes: 
 NUNCA. 
 A VECES. 
 SIEMPRE 
 
En la presente investigación se aplicará el Cuestionario de Autoestima. 
Variable: Autoestima 
Tiempo de aplicación: 25 minutos. 
Descripción: Este cuestionario consta de 57 ítems formulados en base a las 
dimensiones de la variable autoestima. 
Denominación del Instrumento: Cuestionario de Autoestima. 
Autor: Marlon Enrique Romero Buendía. 
Año: 2018. 
Aplicación: directa 
Niveles o rangos: Se establecen los siguientes: 
 NUNCA. 




Hernández, Fernández y  Baptista (1998), definen a la validez en términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir.  
 
Variable 1: Autoestima 
VALIDADOR VALORACIÓN 







Variable 2: Desempeño laboral 
VALIDADOR VALORACIÓN 
Huamancaja Espinoza Moisés BUENA 
 
Confiabilidad 
Ander Egg (2002), refiere que la confiabilidad es la exactitud con la que un 
instrumento mide lo que pretende medir. 
En la presente investigación se hizo la confiabilidad con el Alfa de 
Cronbach para la variable 1 (Autoestima) y variable 2 (Desempeño laboral). 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 1 - AUTOESTIMA 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,910 57 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 2 – DESEMPEÑO LABORAL 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,869 46 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 





2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva e 
inferencial; es decir la rho de Spearman por tener la escala de medición 
ordinal; respecto a ello Ávila (2000) refiere que es el coeficiente de 
correlación por rangos (p), es una medida de asociación de dos variables 
expresadas en escala de tipo ordinal, de modo que entre los individuos 
estudiados puede establecerse un orden jerárquico para las series (p. 24); 
sumado a ellos se utilizó las tablas de frecuencias, porcentajes, gráficos, 
programa Excel y el software estadístico SPSS versión 21. 
Para lograr la contrastación de hipótesis se dio a conocer los siguientes 
pasos: 
a) Hipótesis estadística. 
b) Nivel de significancia. 
c) Valor crítico 
d) Estadística de prueba 
e) Regla de decisión. 
f) Decisión estadística. 
g) Conclusión estadística. 
2.6. Aspectos éticos 
Se siguió los siguientes principios citados a continuación: 
 Permiso de la Institución Educativa para poder aplicar los 
instrumentos ya mencionados. 
 Reserva de la identidad de los docentes en el proceso de 
investigación. 
 Respeto de las citas de los textos y documentos consultados. 
















3.1. Descripción de resultados  
Frecuencia y porcentaje de la variable autoestima y desempeño 
laboral por dimensiones en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis”- Huancayo – 2018. 
 
Frecuencia y porcentaje de la variable autoestima en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018. 
Tabla 1:  
Frecuencia y porcentaje sobre la variable autoestima. 
NIVELES ni % 
Baja 7 11.86% 
Promedio 43 72.88% 
Alta 9 15.25% 
Total 59 100.00% 









Figura 1: Frecuencia y porcentaje sobre la variable autoestima 
 
Fuente: Tabla 1 
En la figura  y tabla mostrados se observa los resultados obtenidos luego 
de la aplicación del Cuestionario de autoestima, a los docentes de la 
institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018, ante ello 
respecto a la variable autoestima se pudo observar que 11,86% que 
representa a 7 docentes muestran autoestima baja, queriendo decir que no 
poseen las actitudes idóneas para el desarrollo personal y también 
profesional, el 15,25% que representa a 9 docentes muestran autoestima 
alta, teniendo optimas actitudes para el desarrollo personal y profesional y 
finalmente el 72,88% que representa a la mayoría de los docentes es decir 
a  43 de ellos muestran autoestima promedio, es decir que aún las 











Frecuencia y porcentaje de la dimensión autoestima general en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018. 
Tabla 2:  
Frecuencia y porcentaje sobre autoestima general 
NIVELES ni % 
Baja 7 11.86% 
Promedio 44 74.58% 
Alta 8 13.56% 
Total 59 100.00% 
Fuente: Cuestionario de Autoestima 
Figura 2: Frecuencia y porcentaje sobre autoestima general 
 
Fuente: Tabla 2 
En la figura y tabla mostrados se observa los resultados obtenidos luego de 
la aplicación del inventario de autoestima, a los docentes de la institución 
educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018, ante ello respecto a la 
dimensión autoestima general se pudo observar que 11,86% que 
representa a 7 docentes muestran autoestima general baja, queriendo decir 
que no poseen las actitudes idóneas para el desarrollo personal y también 
profesional, el 13,56% que representa a 8 docentes muestran autoestima 





profesional y finalmente el 74,58% que representa a la mayoría de los 
docentes es decir a  44 de ellos muestran autoestima promedio, es decir 
que aún las actitudes para el desarrollo personal y también profesional 
están en proceso. 
 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión autoestima social en docentes de 
la institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018. 
Tabla 3:  
Frecuencia y porcentaje sobre autoestima social. 
NIVELES ni % 
Baja 8 13.56% 
Promedio 44 74.58% 
Alta 7 11.86% 
Total 59 100.00% 
Fuente: Cuestionario de Autoestima 
Figura 3: Frecuencia y porcentaje sobre autoestima social 
 
Fuente: Tabla 3 
En la figura y tabla mostrados se observa los resultados obtenidos luego de 
la aplicación del inventario de autoestima, a los docentes de la institución 
educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018, ante ello respecto a la 





representa a 8 docentes muestran autoestima social baja, queriendo decir 
que no poseen las actitudes idóneas para el desarrollo personal y también 
profesional, el 11,86% que representa a 7 docentes muestran autoestima 
social alta, teniendo optimas actitudes para el desarrollo personal y 
profesional y finalmente el 74,58% que representa a la mayoría de los 
docentes es decir a  44 de ellos muestran autoestima social promedio, es 
decir que aún las actitudes para el desarrollo personal y también 
profesional están en proceso. 
 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión autoestima familiar en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018. 
Tabla 4:  
Frecuencia y porcentaje sobre autoestima familiar. 
NIVELES ni % 
Baja 10 16.95% 
Promedio 44 74.58% 
Alta 5 8.47% 
Total 59 100.00% 
Fuente: Cuestionario de Autoestima 
Figura 4: Frecuencia y porcentaje sobre autoestima familiar 
 





En la figura y tabla mostrados se observa los resultados obtenidos luego de 
la aplicación del inventario de autoestima, a los docentes de la institución 
educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018, ante ello respecto a la 
dimensión autoestima familiar se pudo observar que el 16,95% que 
representa a 10 docentes muestran autoestima familiar baja, queriendo 
decir que no poseen las actitudes idóneas para el desarrollo personal y 
también profesional, el 8,47% que representa a 5 docentes muestran 
autoestima familiar alta, teniendo optimas actitudes para el desarrollo 
personal y profesional, y finalmente el 74,58% que representa a la mayoría 
de los docentes es decir a  44 de ellos muestran autoestima familiar 
promedio, es decir que aún las actitudes para el desarrollo personal y 
también profesional están en proceso. 
 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión autoestima escolar en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018. 
Tabla 5:  
Frecuencia y porcentaje sobre autoestima escolar. 
NIVELES ni % 
Baja 14 23.73% 
Promedio 39 66.10% 
Alta 6 10.17% 
Total 59 100.00% 












Figura 5: Frecuencia y porcentaje sobre autoestima escolar 
 
Fuente: Tabla 5 
En la figura y tabla mostrados se observa los resultados obtenidos luego de 
la aplicación del inventario de autoestima, a los docentes de la institución 
educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018, ante ello respecto a la 
dimensión autoestima escolar se pudo observar que el 23,73% que 
representa a 14 docentes muestran autoestima escolar baja, queriendo 
decir que no poseen las actitudes idóneas para el desarrollo personal y 
también profesional, el 10,17% que representa a 6 docentes muestran 
autoestima escolar alta, teniendo optimas actitudes para el desarrollo 
personal y profesional y finalmente el 66,10% que representa a la mayoría 
de los docentes es decir a 39 de ellos muestran autoestima escolar 
promedio, es decir que aún las actitudes para el desarrollo personal y 
también profesional están en proceso. 
 
Frecuencia y porcentaje de la variable desempeño laboral y sus 
dimensiones en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis”- Huancayo – 2018. 
Frecuencia y porcentaje de la variable desempeño laboral en docentes de 






Tabla 6:  
Frecuencia y porcentaje sobre la variable desempeño laboral. 
NIVELES ni % 
Malo 9 15.25% 
Promedio 41 69.49% 
Bueno 9 15.25% 
Total 59 100.00% 
Fuente: Cuestionario del desempeño laboral 
Figura 6: Frecuencia y porcentaje sobre la variable desempeño laboral 
  
Fuente: Tabla 6 
En la figura y tabla mostrados se observa los resultados obtenidos luego de 
la aplicación del instrumento sobre el desempeño laboral, a los docentes de 
la institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018, ante ello 
respecto a la variable desempeño laboral se pudo observar que 15,25% 
que representa a 9 docentes muestran desempeño laboral malo, es decir 
su rendimiento laboral y su actuación frente a la institución educativa no es 
el adecuado, el 15,25% que representa a 9 docentes muestran desempeño 
laboral bueno, es decir su rendimiento laboral y su actuación frente a la 
institución educativa es el adecuado y el 69.49% que representa a 41 
docentes muestran desempeño laboral promedio, dando a conocer que es 
decir su rendimiento laboral y su actuación frente a la institución educativa 





Frecuencia y porcentaje de la dimensión planificación del trabajo 
pedagógico en docentes de la institución educativa particular “Praxis”- 
Huancayo – 2018. 
Tabla 7:  
Frecuencia y porcentaje sobre planificación del trabajo pedagógico 
NIVELES ni % 
Malo 8 13.56% 
Promedio 41 69.49% 
Bueno 10 16.95% 
Total 59 100.00% 
Fuente: Cuestionario del desempeño laboral 
Figura 7: Frecuencia y porcentaje sobre planificación del trabajo 
pedagógico 
 
Fuente: Tabla 7 
En la figura y tabla mostrados se observa los resultados obtenidos luego de 
la aplicación del instrumento sobre el desempeño laboral, a los docentes de 
la institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018, ante ello 
respecto a la dimensión planificación del trabajo pedagógico se pudo 
observar que 13,56% que representa a 8 docentes se ubican en el nivel 
malo, es decir su rendimiento laboral y su actuación frente a la institución 





ubican en el nivel bueno, es decir su rendimiento laboral y su actuación 
frente a la institución educativa es el adecuado y el 69.49%, que representa 
a 41 docentes se ubican en el nivel promedio respecto a la dimensión 
planificación del trabajo pedagógico, dando a conocer que es decir su 
rendimiento laboral y su actuación frente a la institución educativa no es el 
adecuado se encuentra aún en proceso. 
 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión gestión de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis”- Huancayo – 2018. 
Tabla 8:  
Frecuencia y porcentaje sobre gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. 
NIVELES ni % 
Malo 9 15.25% 
Promedio 39 66.10% 
Bueno 11 18.64% 
Total 59 100.00% 
Fuente: Cuestionario del desempeño laboral 
Figura 8: Frecuencia y porcentaje sobre gestión de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje 
 





En la figura y tabla mostrados se observa los resultados obtenidos luego de 
la aplicación del instrumento sobre el desempeño laboral, a los docentes de 
la institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018, ante ello 
respecto a la dimensión gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje se pudo observar que 15,15% que representa a 9 docentes se 
ubican en el nivel malo, es decir su rendimiento laboral y su actuación 
frente a la institución educativa no es el adecuado, el 18,64% que 
representa a 11 docentes se ubican en el nivel bueno, es decir su 
rendimiento laboral y su actuación frente a la institución educativa es el 
adecuado y el 66.10% que representa a 39 docentes se ubican en el nivel 
promedio respecto a la dimensión gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, dando a conocer que es decir su rendimiento laboral y su 
actuación frente a la institución educativa no es el adecuado se encuentra 
aún en proceso. 
 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión responsabilidades pedagógicas en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018. 
 
Tabla 9:  
Frecuencia y porcentaje sobre responsabilidades pedagógicas. 
NIVELES ni % 
Malo 6 10.17% 
Promedio 42 71.19% 
Bueno 11 18.64% 
Total 59 100.00% 











Figura 9: Frecuencia y porcentaje sobre responsabilidades pedagógicas 
 
Fuente: Tabla 9 
En la figura y tabla mostrados se observa los resultados obtenidos luego de 
la aplicación del instrumento sobre el desempeño laboral, a los docentes de 
la institución educativa particular “Praxis”- Huancayo – 2018, ante ello 
respecto a la dimensión responsabilidades pedagógicas se pudo observar 
que 10,17% que representa a 6 docentes se ubican en el nivel malo, es 
decir su rendimiento laboral y su actuación frente a la institución educativa 
no es el adecuado, el 18,64% que representa a 11 docentes se ubican en 
el nivel bueno, es decir su rendimiento laboral y su actuación frente a la 
institución educativa es el adecuado, y el 71,19% que representa a 42 
docentes se ubican en el nivel promedio respecto a la dimensión 
responsabilidades pedagógicas, dando a conocer que es decir su 
rendimiento laboral y su actuación frente a la institución educativa no es el 
adecuado se encuentra aún en proceso. 
3.2. Contrastación de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se ha considerado la estadística inferencial, 
teniendo en cuenta que las escalas son ordinales de ambas variables, para 
lo cual se ha utilizado el coeficiente de rangos de Rho de Spearman para 
poder determinar la correlación entre dichas variables y las dimensiones, y 





Para la interpretación de las correlaciones entre las variables y 
dimensiones se considera la siguiente tabla: 
Tabla 10: 
Interpretación de los coeficientes de correlación 
 
 
Contrastación de Hipótesis General: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la variable autoestima y la variable 
desempeño laboral en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ho :  
Ha: Existe correlación entre la variable autoestima y la variable 
desempeño laboral en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ha :  
b) Nivel de significancia. 
, es decir el 5%. 
c) Valor critico 
 
gl = n – 2 
gl = 59 – 2 = 57 
Coeficiente de correlación Interpretación
             + 1,00 Correlación perfecta (+) o (-)
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-)
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-)
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-)
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-)
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-)


















d) Estadística de prueba 
 
Tabla 11:  









Autoestima Coeficiente de correlación 1,000 ,771** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 59 59 
Desempeño 
laboral 
Coeficiente de correlación ,771** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima y desempeño laboral es de 0, 771, y para poder medir la 
significatividad de esta correlación se empleará la “t de student 
correlacional”. 
 
t =  9.07 
 





e) Regla de decisión 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 
Rechazar H0 si:   -2,004   tc  2,004 
 
f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (9,07 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y alta 
en la población entre la variable autoestima y la variable desempeño 
laboral en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018, con un nivel de significancia de 0,05, rs=0.771 y 
tc=9,07, tt=2,004. 
 
Hipótesis especifica N°1: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la autoestima general y la 
planificación del trabajo pedagógico en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ho :  
Ha: Existe correlación entre la autoestima general y la 
planificación del trabajo pedagógico en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ha :  
 
b) Nivel de significancia 










c) Valor critico 
 
gl = n – 2 
gl = 59 – 2 = 57 








d) Estadística de prueba 
Tabla 12:  















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
05,0





Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima general y la planificación del trabajo pedagógico es de 0, 735, y 
para poder medir la significatividad de esta correlación se empleará la “t de 
student correlacional”. 
 
t = 8.26 
e) Regla de decisión 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 
Rechazar H0 si:   -2,004   tc  2,004 
 
f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (8,26 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y alta 
en la población entre la variable autoestima general y la variable 
planificación del trabajo pedagógico en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un nivel de 
significancia de 0,05, rs=0.735 y tc=8,26, tt=2,004. 
 
Hipótesis especifica N°2: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la autoestima general y la gestión 
de los procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de 
la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 







Ha: Existe correlación entre la autoestima general y la gestión de 
los procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ha :  
b) Nivel de significancia 
, es decir el 5%. 
c) Valor critico 
  
gl = n – 2 
gl = 59 – 2 = 57 


























d) Estadística de prueba 
Tabla 13: 
 Correlación entre autoestima general y gestión de los procesos de 





Gestión de los 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 59 59 









Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima general y la gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje es de 0, 747, y para poder medir la significatividad de esta 
correlación se empleará la “t de student correlacional”. 
 
t = 8.40 
e) Regla de decisión 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 
Rechazar H0 si:   -2,004   tc  2,004 
 
f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (8,40 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 






g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y alta 
en la población entre la variable autoestima general y la variable 
gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un 
nivel de significancia de 0,05, rs=0.747 y tc=8,40, tt=2,004. 
 
Hipótesis especifica N°3: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la autoestima general y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ho :  
Ha: Existe correlación entre la autoestima general y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ha :  
b) Nivel de significancia 
, es decir el 5%. 
 
c) Valor critico 
 
gl = n – 2 
gl = 59 – 2 = 57 


















d) Estadística de prueba 
Tabla 14:  














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima general y las responsabilidades pedagógicas es de 0, 659, y 
para poder medir la significatividad de esta correlación se empleará la “t de 
student correlacional”. 
 
t = 6.61 





e) Regla de decisión 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 
Rechazar H0 si:   -2,004   tc  2,004 
f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (6.61 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y 
moderada en la población entre la variable autoestima general y la 
variable responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un nivel de 
significancia de 0,05, rs=0.659 y tc=6.61, tt=2,004. 
 
Hipótesis especifica N°4: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la autoestima social y la 
planificación del trabajo pedagógico en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ho :  
Ha: Existe correlación entre la autoestima social y la planificación 
del trabajo pedagógico en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ha :  
 
b) Nivel de significancia 










c) Valor critico 
 
gl = n – 2 
gl = 59 – 2 = 57 









d) Estadística de prueba 
Tabla 15: 












Coeficiente de correlación 1,000 ,725
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,725
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
05,0





Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima social y la planificación del trabajo pedagógico es de 0, 725, y 
para poder medir la significatividad de esta correlación se empleará la “t de 
student correlacional”. 
 
t = 7.91 
e) Regla de decisión 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 
Rechazar H0 si:   -2,004   tc  2,004 
 
f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (7.91 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y alta 
en la población entre la variable autoestima social y la variable 
planificación del trabajo pedagógico en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un nivel de 
significancia de 0,05, rs=0.725 y tc=7.91, tt=2,004. 
 
Hipótesis especifica N°5: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la autoestima social y la gestión de 
los procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 







Ha: Existe correlación entre la autoestima social y la gestión de 
los procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ha :  
b) Nivel de significancia 
, es decir el 5%. 
c) Valor critico 
 
gl = n – 2 
gl = 59 – 2 = 57 

























d) Estadística de prueba 
Tabla 16: 
 Correlación entre autoestima social y gestión de los procesos de 





Gestión de los procesos 












Sig. (bilateral) . ,000 









Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima social y la gestión de los procesos de enseñanza - aprendizaje 
es de 0, 728, y para poder medir la significatividad de esta correlación se 
empleará la “t de student correlacional”. 
 
t = 7.94 
e) Regla de decisión 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004. 









f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (7.94 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y alta 
en la población entre la variable autoestima social y gestión de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un nivel de 
significancia de 0,05, rs=0.728 y tc=7.94, tt=2,004. 
 
Hipótesis especifica N°6: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la autoestima social y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ho :  
Ha: Existe correlación entre la autoestima social y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ha :  
b) Nivel de significancia 
, es decir el 5%. 
c) Valor critico 
     
gl = n – 2 


















d) Estadística de prueba 
Tabla 17:  











Coeficiente de correlación 1,000 ,629** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,629** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima social y las responsabilidades pedagógicas es de 0, 629, y para poder 
medir la significatividad de esta correlación se empleará la “t de student 
correlacional”. 
 
t = 6.07 
 





e) Regla de decisión 
 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 
Rechazar H0 si:   -2,004   tc  2,004 
 
f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (6.07 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y 
moderada en la población entre la variable autoestima social y la variable 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un nivel de significancia de 
0,05, rs=0.629 y tc=6.07, tt=2,004. 
Hipótesis especifica N°7: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la autoestima familiar y la planificación 
del trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ho :  
Ha: Existe correlación entre la autoestima familiar y la planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2016. 









b) Nivel de significancia 
, es decir el 5%. 
c) Valor critico 
     
gl = n – 2 
gl = 59 – 2 = 57 







d) Estadística de prueba 
Tabla 18: 














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 









Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima familiar y la planificación del trabajo pedagógico es de 0, 722, y para 
poder medir la significatividad de esta correlación se empleará la “t de student 
correlacional”. 
 
t = 7.88 
e) Regla de decisión 
 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 
Rechazar H0 si:   -2,004   tc  2,004 
f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (7.88 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y alta en 
la población entre la variable autoestima familiar y la variable 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un nivel de significancia de 
0,05, rs=0.722 y tc=7.88, tt=2,004. 
 
Hipótesis especifica N°8: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación alta estadísticamente significativa en la 
población entre la autoestima familiar y la gestión de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 







Ha: Existe correlación alta estadísticamente significativa en la población 
entre la autoestima familiar y la gestión de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ha :  
 
b) Nivel de significancia 
, es decir el 5%. 
c) Valor critico 
     
gl = n – 2 
gl = 59 – 2 = 57 
























d) Estadística de prueba 
Tabla 19:  






Gestión de los procesos 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 59 59 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima familiar y la gestión de los procesos de enseñanza - aprendizaje es de 
0, 606, y para poder medir la significatividad de esta correlación se empleará la “t 
de student correlacional”. 
 
t = 2.28 
e) Regla de decisión 
 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 








f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (2.28 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y 
moderada en la población entre la variable autoestima familiar y la variable 
gestión de procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un nivel de 
significancia de 0,05, rs=0.606 y tc=2.28, tt=2,004. 
 
Hipótesis especifica N°9: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la autoestima familiar y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ho :  
Ha: Existe correlación entre la autoestima familiar y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ha :  
b) Nivel de significancia 
, es decir el 5%. 
c) Valor critico 
     
gl = n – 2 



















d) Estadística de prueba 
Tabla 20: 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima familiar y las responsabilidades pedagógicas es de 0, 467, y para 
poder medir la significatividad de esta correlación se empleará la “t de student 
correlacional”. 






t = 4 
e) Regla de decisión 
 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 
Rechazar H0 si:   -2,004   tc  2,004 
f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (4 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y 
moderada en la población entre la variable autoestima familiar y la 
variable responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un nivel de 
significancia de 0,05, rs=0.467 y tc=4, tt=2,004. 
 
Hipótesis especifica N°10: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la autoestima escolar y la planificación 
del trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ho :  
Ha: Existe correlación entre la autoestima escolar y la planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018. 








b) Nivel de significancia 
, es decir el 5%. 
c) Valor critico 
     
gl = n – 2 
gl = 59 – 2 = 57 









d) Estadística de prueba 
Tabla 21: 
















Sig. (bilateral) . ,000 









Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 









Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima escolar y la planificación del trabajo pedagógico es de 0, 708, y para 
poder medir la significatividad de esta correlación se empleará la “t de student 
correlacional”. 
 
t = 7.83 
e) Regla de decisión 
 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 
Rechazar H0 si:   -2,004   tc  2,004 
f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (7.83 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y alta en 
la población entre la variable autoestima familiar y la variable 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un nivel de significancia de 
0,05, rs=0.708 y tc=7.83, tt=2,004. 
 
Hipótesis especifica N°11: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la autoestima escolar y la gestión de los 
procesos de enseñanza -aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 







Ha: Existe correlación entre la autoestima escolar y la gestión de los 
procesos de enseñanza -aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ha :  
b) Nivel de significancia 
, es decir el 5%. 
c) Valor critico 
     
gl = n – 2 
gl = 59 – 2 = 57 


























d) Estadística de prueba 
Tabla 22:  
Correlación entre autoestima escolar y gestión de los procesos de 





Gestión de los procesos 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 59 59 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima escolar y la gestión de los procesos de enseñanza - aprendizaje es de 
0, 697, y para poder medir la significatividad de esta correlación se empleará la “t 
de student correlacional”. 
 
t = 7.29 
e) Regla de decisión 
 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 








f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (7.29 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y 
moderada en la población entre la variable autoestima escolar y la 
variable gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un 
nivel de significancia de 0,05, rs=0.697 y tc=7.29, tt=2,004. 
 
Hipótesis especifica N°12: 
a) Hipótesis estadística 
Ho: No existe correlación entre la autoestima escolar y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ho :  
Ha: Existe correlación entre la autoestima escolar y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Ha :  
b) Nivel de significancia 
, es decir el 5%. 
c) Valor critico 
     
gl = n – 2 

















d) Estadística de prueba 
Tabla 23:  















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el coeficiente de rango de Spearman la correlación entre la variable 
autoestima escolar y las responsabilidades pedagógicas es de 0, 656, y para 
poder medir la significatividad de esta correlación se empleará la “t de student 
correlacional”. 
 





t = 6.58 
e) Regla de decisión 
 
Aceptar H0 si:      -2,004 < tc < 2,004 
Rechazar H0 si:   -2,004   tc  2,004 
f) Decisión estadística 
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (6.58 > 2,004), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
 
g) Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe correlación estadísticamente significativa y 
moderada en la población entre la variable autoestima escolar y la 
variable responsabilidades pedagógicas en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018, con un nivel de 
















El objetivo general en el presente estudio aborda determinar la relación entre 
autoestima y desempeño laboral en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. En consecuencia la correlación entre 
autoestima y desempeño laboral en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018, es una correlación alta, debido a que 
rs = 0,77, con respecto a la muestra de estudio. 
Con respecto a ello Calderón (2007), en su investigación, llega a las 
siguientes conclusiones: a) El análisis de correlación nos permite aceptar 
parcialmente la hipótesis de la investigación; es decir que sí existe correlación 
entre la autoestima con el tipo de liderazgo con énfasis en las relaciones, b) 
Que los directores de la provincia de Huancayo, presentan un equilibrio 
respecto a los tipos de liderazgo con énfasis en la tarea y en las relaciones y c) 
Los directores varones titulares en el cargo y del nivel secundario, muestran 
mayor inclinación hacia el tipo de liderazgo con énfasis a la tarea; en los 
demás casos como directores agrupados por edad, tiempo en el cargo, 
formación profesional y tipo de institución educativa muestran una inclinación 
equilibrada hacia los dos estilos de liderazgo. 
Coopersmith, (1969), considera a la autoestima como la parte 
evaluativa y valorativa de nosotros mismos, conformada por el conjunto de 
las creencias y actitudes de una persona. En 1981, Coopersmith reconsidera 





persona realiza y mantiene comúnmente sobre sí mismo y que se expresa a 
través de sus actitudes de aprobación y desaprobación, indicando el grado 
en que cada persona se considere capaz, competente y exitosa. Suma a ello 
también que no está sujeta a cambios, sino más bien es estable 
al tiempo aceptando que en algunos y determinados momentos se dan 
ciertos cambios, expresado en las actitudes que toma sobre sí mismo”. 
En consecuencia, se puede decir que la autoestima es la valoración de 
uno mismo reconociendo sus cualidades y teniendo en cuenta también sus 
capacidades, teniendo en cuenta la condición en que la persona se 
encuentra en la actualidad, puesto que el contexto y la situación a diario no 
es la misma, se infiere que si existe una similitud debido a que el desempeño 
del docente va a depender mucho del tipo de liderazgo que posee el director 
en diferentes situaciones que pueda encontrarse. 
El primer objetivo específico buscó identificar qué relación existe entre 
la autoestima general y la planificación del trabajo pedagógico en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. En 
consecuencia la correlación entre autoestima general y la planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis”, es una correlación alta, debido a que rs = 0.73, con respecto a la 
muestra de estudio. 
Salomé (2008), en su tesis llega a la conclusión de que la relación 
entre el liderazgo estratégico del director y el desempeño docente en 
instituciones educativas del distrito de San Agustín de Cajas se encuentra 
mediado por el método, estilo, estrategia, esquema y características del 
liderazgo que tiene los directores de estas instituciones educativas.  
Gil (1998), reconoce que la autoestima se va a manifestar como uno de 
los bienes básicos que una persona necesita para ser feliz, es decir la 
autoestima que es eficiente tiene características, tales como: aprecio, 
aceptación, atención, autoconciencia, apertura y bienestar. 
Entonces se puede dar a conocer que la autoestima es un elemento 
importante para el desarrollo de ciertas capacidades y habilidades que 





mismos, en el contexto personal y social, se puede concluir que la relación 
existe entre ambas variables pero que sin embargo esto va a depender del 
método, estilo, estrategia, esquema y características del liderazgo del 
director. 
El segundo objetivo específico buscó identificar qué relación existe 
entre autoestima general y la gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018. En consecuencia la correlación entre autoestima general 
y la gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis”, es una correlación alta, debido a que 
rs = 0.74, con respecto a la muestra de estudio. 
Orellana G.; Ramón M. & Bossio S. (2009) de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú – UNCP, emplearon una muestra de 18 docentes, 
aplicaron la Escala del Clima Organizacional de R. Likert y para ello 
recogieron información de 250 alumnos que evaluaron el desempeño laboral 
de sus docentes a través de una asignatura a su cargo con la Escala del 
Desempeño Docente de J. Aliaga. Dicho estudio concluye que el clima 
organizacional es adecuado, el desempeño docente es regular y que no 
existe relación entre el clima y el desempeño docente.  
Musuti (2001) refiere que la autoestima incluye la valoración de uno 
mismo según sus propias cualidades que provienen de la experiencia y que 
se consideran como negativas o positivas. Así el concepto de autoestima se 
presenta como la de un proceso de autoevaluación y la satisfacción personal 
del individuo consigo mismo. 
Se puede entonces entender que la autoestima va a depender mucho 
de las capacidades que nosotros manejamos para poder poseer una 
valoración, que bien puede ser positiva como también negativa, no existe la 
similitud, es probable que el clima organizacional pueda ser muy 
independiente al desempeño docente, debido a que el clima suele ser 
mucho más general y el desempeño suele ser mas especifico. 
 El tercer objetivo específico buscó identificar qué relación existe entre 





institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. En consecuencia 
la correlación entre autoestima general y las responsabilidades pedagógicas 
en docentes de la institución educativa particular “Praxis”, es una correlación 
moderada, debido a que rs = 0.65, con respecto a la muestra de estudio. 
Chamorro (2009), presenta su investigación, llegando a la conclusión 
que: el docente tiene bajo autoestima que requiere Capacitación del 
trabajador docente para que pueda trabajar en equipo. 
Pastor (2001), menciona que la autoestima está netamente 
influenciada por la percepción de la competencia o adecuación a las 
diferentes dimensiones del autoconcepto. Eso quiere decir que aquellas 
áreas o dimensiones del autoconcepto que son consideradas más 
importantes por el individuo van a poseer una influencia mayor en su nivel de 
autoestima o autovalía. 
Se puede inferir que depende mucho de una dimensión siendo en este 
caso el auto concepto para que la autoestima pueda ser desarrollada 
correctamente, con tal sentido, se necesita desarrollar alguna dimensión 
para que la autoestima pueda ser beneficiada, existe similitud puesto que es 
necesario tener autoestima para el buen desempeño del docente. 
El cuarto objetivo específico buscó identificar qué relación existe entre 
autoestima social y la planificación del trabajo pedagógico en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. En consecuencia 
la correlación entre autoestima social y la planificación del trabajo 
pedagógico en docentes de la institución educativa particular “Praxis”, es 
una correlación alta, debido a que rs = 0.72, con respecto a la muestra de 
estudio. 
Cárdenas (2011), elabora su tesis, donde las técnicas utilizadas fueron 
la observación, encuesta y el fichaje. En las técnicas de procesamiento y 
análisis de datos se utilizaron: la estadística descriptiva inferencial. 
La conclusión es: La aplicación del coaching tiene influencia positiva en 






Harmon - Jones (1997) definen autoestima como la creencia de qué tan 
bien uno está viviendo los estándares de valor prescritos por el sentido 
común, y además, le asignan un rol a la autoestima en la protección frente a 
la profunda ansiedad que genera la mortalidad. 
Por ello, se puede decir que la autoestima va a depender mucho de la 
pre disposición de uno mismo y tal cual la persona lo pueda valorar por su 
sentido común, puesto que va a ayudar mucho a un proceso de ansiedad 
que pueda generalizarse, si existe similitud debido a que para que haya un 
buen desempeño del docente, es necesario que exista estrategias, como por 
ejemplo el couch para ser desarrollado de la mejor manera posible. 
El quinto objetivo específico buscó identificar qué relación existe entre 
autoestima social y la gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje 
en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018. En consecuencia la correlación entre autoestima y los procesos de 
enseñanza – aprendizaje en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis”, es una correlación alta debido a que rs = 0.72, con respecto a la 
muestra de estudio. 
Crespo (2009), en Trujillo refiere que el objetivo general en su 
investigación fue determinar la autoestima y la motivación al logro de los 
participantes de libre escolaridad que asisten a las asesorías en el Centro de 
Educación Básica de jóvenes y Adultos (CEBJA) "Felipe Guevara Rojas" del 
séptimo y octavo semestre. 
Se llegó a la conclusión que los participantes tienen medianamente un 
nivel bajo de autoestima, al no asumir responsabilidad para organizar sus 
actividades, la motivación al logro es producto de su autoestima de allí que 
internamente no se sienten competentes, sin embargo las condiciones 
exteriores representan un apoyo para lograr sus expectativas en el área 
educativa como personal. 
Iannizzotto (2009), plantea que: “La autoestima es el sentimiento que 
surge en nosotros después del reconocimiento de la persona que somos. Es 
decir que la autoestima como una valoración, y como tal es un acto 





De alguna u otra manera para que la persona tenga autoestima tiene 
que saber reconocerse y aceptarse como tal, siendo este un grupo de afecto 
y por tal habrá que tener el conocimiento para poder realizarlo, no existe 
similitudes puesto que lo más probable es que para que pueda existir una 
buena autoestima, necesariamente la persona tiene que tener motivación. 
El sexto objetivo específico buscó identificar qué relación existe entre 
autoestima social y las responsabilidades pedagógicas en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. En consecuencia 
la correlación entre autoestima social y las responsabilidades pedagógicas 
en docentes de la institución educativa particular “Praxis”, es una correlación 
moderada, debido a que rs = 0.62, con respecto a la muestra de estudio. 
Vargas (2007), en Lima realiza su trabajo de investigación, dando a 
conocer las siguientes conclusiones: que existe correlación entre las 
variables juicio moral y autoestima. Por lo cual le permite deducir que existe 
una proximidad entre los procesos de juicio moral con los procesos 
afectivos, tal cual es la autoestima. Además menciona que en la variable 
autoestima los puntajes también son mayores en los estudiantes de los 
colegios particulares que los estatales y no solo en cuanto a la variable 
autoestima en forma global, sino también en todas las sub escalas. Estos 
resultados podrían tener una explicación considerando en la influencia de la 
pobreza en la conformación de la personalidad y en particular de la 
autoestima. 
MINEDU (2011), El Marco de Buen Desempeño Docente, define los 
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan un buen 
papel del docente y que son exigibles a todo docente de Educación Básica 
Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los 
docentes y la sociedad en cuanto a las competencias que se espera puedan 
saber dominar los docentes, en etapas consecutivas de su carrera 
profesional, con la finalidad de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes.  
Se puede referir de que el marco del docente hace referencia a los 
mecanismos que cada y todo docente posee para el desarrollo de las 





manera eficiente, para que esto pueda suceder el docente aplica tales 
estrategias para un buen desempeño como profesional dentro de las aulas, 
elevando como tal la autoestima en cada alumno, obteniendo como 
respuesta la motivación hacia el curso dictado y haciendo esto sentir bien al 
docente, es decir teniendo una buena autoestima en el centro educativo, 
existe una similitud entre las variables, en consecuencia, para que exista un 
buen desempeño docente necesariamente debe de existir una buena 
autoestima, teniendo en cuenta el juicio moral. 
El séptimo objetivo específico buscó identificar qué relación existe entre 
autoestima familiar y la planificación del trabajo pedagógico en docentes de 
la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. En 
consecuencia la correlación entre autoestima familiar y la planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis”, es una correlación alta, debido a que rs = 0.72, con respecto a la 
muestra de estudio. 
Ramírez (2006), en Lima busca evaluar el desempeño de los docentes 
de educación secundaria de menores de la UGEL N° 6 de Lima. Se concluyó 
que más del 50% de los docentes consideran su trabajo como excelente y 
muy bueno y que más del 50% de los alumnos considera que el docente 
tienen entre un desempeño bueno y muy bueno, lo que difiere con la guía de 
observación de clase, que indica un desempeño profesional entre regular y 
bueno; de igual manera se concluye que la evaluación del desempeño 
profesional docente es un recurso que si contribuye a mejorar la calidad de 
la enseñanza de los docentes de educación secundaria de la UGEL N° 6 de 
Lima, solo si se considera como un proceso valorativo y regulativo. 
Miranda y Ragni (2007) refiere que la evaluación del desempeño 
docente, es una herramienta trascendental para gestionar la calidad del 
docente. Pero también cumple funciones importantes en el contexto de la 
política de gestión de cada organización, posibilita establecer 
planificaciones, regidos en el rendimiento, facilita el diseño de un sistema de 





organización aportando a la formación de una cultura cooperativa de 
orientación hacia el alumno. 
El octavo objetivo específico buscó identificar qué relación existe entre 
autoestima familiar y la gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje 
en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018. En consecuencia la correlación entre autoestima familiar y la gestión 
de los procesos de enseñanza - aprendizaje en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis”, es una correlación moderada, debido a que rs = 
0.60, con respecto a la muestra de estudio. 
Ramón, (2006), en Lima realizó sus tesis, sosteniendo en su cuarta 
conclusión que el desempeño de 19 docentes universitarios de Matemática y 
Física se relaciona significativamente con el rendimiento académico en 
formación especializada de los estudiantes de la especialidad de Matemática 
y Física de las facultades de educación, debido a que en la universidad 
donde hay un mejor desempeño docente hay mejor rendimiento académico 
ya que cuando se hace la prueba de correlación múltiple se obtiene 
r=0,37397, sin embargo, debo precisar que para que exista un buen 
rendimiento académico no solo es determinante el desempeño docente, sino 
que existen otros factores como el nivel de preparación del estudiante para 
comprender las asignaturas en la universidad, hábitos y técnicas de 
estudios, buena autoestima, esfuerzos, dedicación, participación y 
cumplimiento en las asignaturas, la currícula y la capacitación docente. 
Valdez (2004), manifiesta que la evaluación del desempeño del 
docente es un proceso ordenado de la obtención de datos válidos y fiables 
con el objetivo de saber comprobar y valorar el efecto educativo que 
producen en los alumnos el desenvolvimiento de sus capacidades 
pedagógicas, su estado emocional, la responsabilidad laboral y 
definitivamente la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, 
padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. 
Entonces, toda evaluación que se emita a un docente es con la 





capacidades y características del docente optimo, en las horas que se 
disponga a realizar y desarrollar las clases para con los alumnos, y por lo 
externo, propiamente para con la comunidad educativa, existe tal relación 
debido a que el desempeño del docente se va a ver marcado por el 
rendimiento académico del alumno, como también por sus estrategias a 
usar. 
En el noveno objetivo específico buscó identificar qué relación existe 
entre autoestima familiar y las responsabilidades pedagógicas en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. En 
consecuencia la correlación entre autoestima familiar y las responsabilidades 
pedagógicas en docentes de la institución educativa particular “Praxis”, es 
una correlación moderada, debido a que rs = 0.46, con respecto a la muestra 
de estudio. 
Rincos (2005), en Ayacucho realizó su trabajo de investigación. En 
dicha investigación se concluyó que entre el estilo de liderazgo del director y 
el desempeño docente existe un alto grado de correlación en las 
instituciones de educación del valle del Chumbao de la provincia de 
Andahuaylas. Además que el desempeño docente depende del estilo de 
liderazgo del director, siendo éste anárquico y autoritario.  
Piaget (2002), dice que: El desempeño del docente debe estar basado 
en la comunicación, colaboración y construcción del conocimiento, y esto 
debe ayudar a la realización de actividades como las tareas, solución de 
problemas, descubrimientos de formación de conceptos, etc. Y más aún ser 
capaz de establecer con los estudiantes las conversaciones de aprendizaje 
transformador, es decir para que el alumno pueda saber interiorizar y darse 
a conocer como tal. 
El desempeño de un docente no solamente está situado en lo 
cognitivo, sino que también por otro lado, el aspecto afectivo, juega un papel 
muy importante al momento del desarrollo de sus capacidades, mediante el 
proceso de descubrimiento, todo alumno aprende de acuerdo a sus 
capacidades y habilidades, existe una alta similitud puesto que para que 





de su especialidad, necesita hacerse presente el estilo de liderazgo optimo 
del director. 
En el décimo objetivo específico buscó identificar qué relación existe 
entre autoestima escolar y planificación del trabajo pedagógico en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. En 
consecuencia la correlación entre autoestima escolar y planificación del 
trabajo pedagógico en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis”, es una correlación alta, debido a que rs = 0.70, con respecto a la 
muestra de estudio. 
Arteaga (2012), en Venezuela realizó la tesis llegando a la conclusión 
que existe la necesidad del programa por cuanto brinda la alternativa de 
preparar, formar, actualizar a los docentes con función directiva en relación a 
los nuevos enfoques gerenciales, para mejorar su desempeño laboral, de 
esta manera, propiciar un clima de trabajo agradable, placido, estimulante, al 
mismo tiempo el gerente podrá reforzar, consolidar sus valores éticos y 
morales para llevar a cabo una supervisión del desempeño docente dirigida 
a convertirse en un instrumento de transformación y de mejoramiento de la 
calidad de enseñanza en las escuelas técnicas agropecuarias. 
Bophy (1986), menciona que: El desempeño en la labor del docente 
debe de tenerse un buen dominio de la materia, dominio en las técnicas 
didácticas y de enseñanza (ámbito pedagógico). También necesita poseer 
distintos saberes a fin de contar con marcos de referencia teóricos bien 
explicados, que le permitan fundamentar su práctica a partir de la reflexión 
diaria acerca de su tarea 
Se considera que el desempeño del docente es crucial, puesto que 
hace mención al dominio de los cursos en las aulas, aquel docente que 
posee un buen desempeño podrá tener buenas respuestas a corto y largo 
plazo para con los alumnos, existe la similitud entre las variables, y que es 
necesario el uso del buen desempeño laboral para propiciar un buen clima 
institucional dentro del centro educativo. 
En el onceavo objetivo específico buscó identificar qué relación existe 





aprendizaje en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018. En consecuencia la relación entre la autoestima escolar y 
la planificación del trabajo pedagógico en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis”, es una correlación moderada, debido a que rs = 
0,69, con respecto a la muestra de estudio. 
Wilhelm (2010), en Chile realizó su tesis concluyendo que, según cómo 
se encuentre la autoestima, esta es responsable de muchos fracasos y 
éxitos, ya que estos están intrínsecamente ligados. Una autoestima óptima 
vinculada a un proceso positivo de sí mismo potenciará la capacidad de los 
docentes para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad 
personal, así, como también, es la base del saber ser y un estado físico 
adecuado, mientras que una autoestima baja los enfocará hacia la 
inestabilidad y el fracaso. 
Marcelo (2006), dice que: El maestro debe promover en los alumnos 
una identidad propia, con capacidad de aprender, ser responsables y 
emprender creando un aprendizaje autorregulado generando en los alumnos 
un estilo propio de implicarse en la resolución de tareas planteando sus 
propias estrategias para evaluar el grado de cumplimiento de metas, 
entonces podemos decir que el desempeño del docente debe ser sobre todo 
un guía cuyas destrezas están más enfocadas hacia el estímulo del 
aprendizaje. 
Entonces, el alumno posee sus propios métodos y estrategias para 
realizar sus actividades y que esto depende mucho del docente, puesto más 
que profesional es un ente de motivación como estímulo para el buen 
desarrollo del aprendizaje, existe tal relación debido a que cuando existe una 
autoestima óptima, los procesos cognitivos tendrán mayores frutos, puesto 
que existe una base emocional.  
En el doceavo objetivo específico busco identificar qué relación existe 
entre la autoestima escolar y las responsabilidades pedagógicas en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
En consecuencia la relación entre autoestima escolar y las 





particular “Praxis”, es una correlación moderada, debido a que rs = 0.65, con 
respecto a la muestra de estudio. 
Corzo (2009) realizó una investigación de tipo descriptivo con la 
finalidad de determinar si existe una relación estadísticamente significativa, 
entre el nivel de autoestima y el estilo de afrontar conflictos, en un grupo de 
gerentes que pertenecen a una empresa dedicada a la construcción de 
inmuebles en Guatemala. Los resultados obtenidos, indicaron que no existe 
una relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima y el 
estilo para afrontar los conflictos, derivado de la investigación se recomendó 
analizar con mayor profundidad la relación entre el nivel de autoestima y el 
estilo de afrontar conflictos en próximas investigaciones. 
Woolfolk (1999), expresa que, “El maestro tiene muchas facetas que lo 
hacen eficaz aunque la principal es de llegar a todos los niños sin importar lo 
que cueste. Los buenos maestros modifican el programa y la instrucción 
para que los niños de todos los niveles tengan éxito y para fomentar un 
ambiente de aprendizaje que aumenten la autoestima de sus estudiantes. En 
el mundo actual es docente es un profesional crítico y para cumplir su 
función debe de realizar un esfuerzo continuo de crecimiento y de desarrollo 
profesional, ya que esforzarse por adquirir nuevas ideas y habilidades es un 
elemento valioso en cualquier salón de clases. 
El docente por ser un educador tiene las capacidades y habilidades 
para poder llegar de la mejor manera para con los alumnos aplicando sus 
diferentes estrategias y por tal fomentar a la motivación al estudio, como 
respuesta se obtiene que tal alumno va a poseer una óptima autoestima que 
de antemano lo hará integro en lo cognitivo y afectivo, no existe una 
similitud, probablemente porque la autoestima es un ente muy independiente 
a comparación de los estilos para poder afrontar conflictos, en donde la 















1. Se determinó que existe una relación alta y significativa entre autoestima 
y desempeño laboral en docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018, por lo que al aplicar rho de spearman se 
tiene  rs=0.771 ,además  la tc=9,07 >  tt=2,004, con nivel de significancia 
de 0,05.  
2. Se determinó que existe una relación alta y significativa entre autoestima 
general y la planificación del trabajo pedagógico en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018, por lo que al 
aplicar rho de spearman se tiene rs = 0.735, además la  tc = 8,26 > tt = 
2,004, con nivel de significancia de 0,05. 
3. Se identifica que existe una relación alta y significativa entre autoestima 
general y la gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2016, con un nivel de significancia de 0,05, rs = 0.747 y tc = 8,40, tt = 
2,004. 
4. Se identifica que existe una relación moderada y significativa entre 
autoestima general y las responsabilidades pedagógicas en docentes de 
la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2016, con un 





5. Se identifica que existe una relación alta y significativa entre autoestima 
social y la planificación del trabajo pedagógico en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2016, con un nivel 
de significancia de 0,05, rs = 0.725 y tc = 7.91, tt = 2,004. 
6. Se identifica que existe una relación alta y significativa entre autoestima 
social y la gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2016, con un nivel de significancia de 0,05, rs = 0.728 y tc = 7.94, tt = 
2,004. 
7. Se identifica que existe una relación moderada y significativa entre 
autoestima social y las responsabilidades pedagógicas en docentes de 
la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2016, con un 
nivel de significancia de 0,05, rs = 0.629 y tc = 6.07, tt = 2,004. 
8. Se identifica que existe una relación alta y significativa entre autoestima 
familiar y la planificación del trabajo pedagógico en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2016, con un nivel 
de significancia de 0,05, rs = 0.722 y tc = 7.88, tt = 2,004. 
9. Se identifica que existe una relación moderada y significativa entre 
autoestima familiar y la gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2016, con un nivel de significancia de 0,05, rs = 0.606 y tc = 
2.28, tt = 2,004. 
10. Se identifica que existe una relación moderada y significativa entre 
autoestima familiar y las responsabilidades pedagógicas en docentes de 
la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2016, con un 
nivel de significancia de 0,05, rs = 0.467 y tc = 4, tt = 2,004. 
11. Se identifica que existe una relación alta y significativa entre autoestima 
escolar y la planificación del trabajo pedagógico en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2016, con un nivel 





12. Se identifica que existe una relación moderada y significativa entre 
autoestima escolar y la gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje en docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2016, con un nivel de significancia de 0,05, rs = 0.697 y tc = 
7.29, tt = 2,004. 
13. Se identifica que existe una relación moderada y significativa entre 
autoestima escolar y las responsabilidades pedagógicas en docentes de 
la institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2016, con un 















1. A la promotoría de la institución educativa particular “Praxis” con ayuda 
plena del departamento psicopedagógico, ayudar a propiciar un buen 
ambiente laboral para ejercer el buen desempeño laboral de los 
docentes, propiciando el desarrollo de la autoestima. 
2. A la dirección de la institución educativa particular “Praxis”, convocar 
capacitaciones que ayuden al docente a tener mayores estrategias para 
un buen desempeño laboral dentro de la institución educativa. 
3. Al área de gestión de personas, innovar programas de desarrollo 
personal dentro de la institución educativa para fomentar una buena 
autoestima y respuesta a ello el mejorar desempeño de los docentes 
dentro de las aulas. 
4. Con los docentes de la institución educativa particular “Praxis”, se deben 
de realizar charlas de orientación respecto a la importancia de la 
autoestima. 
5. Con los docentes de la institución educativa particular “Praxis”, se deben 
de realizar capacitaciones en cuanto al marco del buen desempeño 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO  METODOLOGÍA 
 Problema General: 
 
¿Cuál es la relación entre la autoestima y el 
desempeño laboral en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018? 
Problemas Específicos: 
 
¿Qué relación existe entre la autoestima general y la 
planificación del trabajo pedagógico en docentes de 
la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima general y la 
gestión de los procesos de enseñanza - aprendizaje en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” 
– Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima general y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima social y la 
planificación del trabajo pedagógico en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima social y la 
gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” 
– Huancayo – 2018?. 
¿Qué relación existe entre la autoestima social y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima familiar y la 
planificación del trabajo pedagógico en docentes de la 
Objetivo General: 
 
Determinar la relación entre la autoestima y el 
desempeño laboral en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Objetivos  Específicos: 
 
Identificar qué relación existe entre la autoestima 
general y la planificación del trabajo pedagógico en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” 
– Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima 
general y la gestión de los procesos de enseñanza - 
aprendizaje en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima 
general y las responsabilidades en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima 
social y la planificación del trabajo pedagógico en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” 
– Huancayo – 2018. 
 Identificar qué relación existe entre la autoestima 
social y la gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima 
social y las responsabilidades en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima 
familiar y la planificación del trabajo pedagógico en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” 
– Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima 
familiar y la gestión de los procesos de enseñanza - 
aprendizaje en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Hipótesis General 
 
Existe relación directa  entre la autoestima y el 
desempeño laboral en docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Hipótesis Específicos: 
 
Existe relación directa  entre la autoestima general 
y la planificación del trabajo pedagógico en 
docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa  entre la autoestima general 
y la gestión de los procesos de enseñanza - 
aprendizaje en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa  entre la autoestima general 
y las responsabilidades pedagógicas en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018. 
Existe relación directa  entre la autoestima social y 
la planificación del trabajo pedagógico en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018. 
Existe relación directa  entre la autoestima social y 
la gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa  entre la autoestima social y 
las responsabilidades pedagógicas en docentes de 
la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018. 
Existe relación directa  entre la autoestima familiar 
y la planificación del trabajo pedagógico en 
docentes de la institución educativa particular 
“Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa  entre la autoestima familiar 
y la gestión de los procesos de enseñanza - 
aprendizaje en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima familiar 
y las responsabilidades pedagógicas en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis” – 
 
La autoestima es un tema inmerso en la teoría 
de Coopermisth (1967) quien considera que la 
autoestima es la evaluación de que el individuo 
hace y generalmente mantiene con respecto a 
sí mismo; ésta expresa una actitud de 
aprobación o desaprobación e indica la medida 
en la que el sujeto es capaz, importante, 
exitoso y valioso. 
Antecedentes de investigación  
 
Helfer (2009) elaboró un estudio titulado 
Incidencia del autoconcepto y autoestima 
profesional en el desempeño docente, en 
docentes de lima urbana y rural. 
 
Wilhelm (2010), presenta la tesis titulada 
Autoestima profesional: competencia 
mediadora en el marco de la evaluación 
docente en profesores/as de Educación General 
Básica de primer y segundo ciclo, Chile. 
 
Variable 1: Autoestima. 
 
Variable 2: Desempeño laboral en docentes. 
 
Tipo de investigación: Aplicada 
 
NIVEL :  Descriptivo 
 
Diseño: Descriptivo correlacional 
 
Esquema: 
                         O1 
 
 
 M                     r 
                       
                           
       
 
                         O2 
 
O1: Autoestima 
O2: Desempeño laboral en docentes  
 
Población: 59 docentes de la institución 
educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018. 
 
Muestra: 59 docentes. 
 




1. Cuestionario para evaluar la 
variable 1. 
 






institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima familiar y la 
gestión de los procesos de enseñanza - aprendizaje en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” 
– Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima familiar y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima escolar y la 
planificación del trabajo pedagógico en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima escolar y la 
gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” 
– Huancayo – 2018? 
¿Qué relación existe entre la autoestima escolar y las 
responsabilidades pedagógicas en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018? 
Identificar qué relación existe entre la autoestima 
familiar y las responsabilidades en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima 
escolar y la planificación del trabajo pedagógico en 
docentes de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima 
escolar y la gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Identificar qué relación existe entre la autoestima 
escolar y las responsabilidades en docentes de la 
institución educativa particular “Praxis” – Huancayo – 
2018. 
Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima escolar y 
la planificación del trabajo pedagógico en docentes 
de la institución educativa particular “Praxis” – 
Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima escolar y 
la gestión de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje en docentes de la institución educativa 
particular “Praxis” – Huancayo – 2018. 
Existe relación directa entre la autoestima escolar y 
las responsabilidades pedagógicas en docentes de 
la institución educativa particular “Praxis” – 

























Es la evaluación de que el 
individuo hace y 
generalmente mantiene 
con respecto a sí mismo; 
ésta expresa una actitud de 
aprobación o 
desaprobación e indica la 
medida en la que el sujeto 
es capaz, importante, 




La autoestima es un 
juicio personal de 
dignidad que se 
expresa en la forma de 
pensar, amar, estudiar, 


















 Paso mucho tiempo soñando solo. 
 Estoy seguro de mí mismo. 
 Frecuentemente deseo ser otra persona. 
 Desearía tener menos edad. 
 Hay muchas cosas acerca de mí que me gustaría cambiar, si pudiera. 
 Puedo tomar decisiones fácilmente. 
 Siempre debe haber alguien que me diga lo que tengo que hacer. 
 Me toma mucho tiempo adaptarme a situaciones nuevas. 
 Frecuentemente, me arrepiento de las cosas que hago. 
 Me doy por vencido fácilmente. 
 No necesito que nadie me cuide. 
 Soy muy feliz. 
 Me entiendo a mí mismo. 
 Me es difícil ser yo mismo. 
 Las cosas en mi vida están muy complicadas. 
 Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 
 Realmente no me gusta ser varón/mujer. 
 Tengo una mala opinión de mí mismo. 
 Frecuentemente, me avergüenzo de mí mismo. 
 No soy tan guapo (a) como otras personas. 









 Le caigo bien a los demás. 
 Mis amigos se divierten cuando están conmigo. 
 Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad. 
 No necesito que nadie me cuide. 























 No me gusta estar acompañado de otras personas. 
 Los demás frecuentemente me molestan. 




 Mi familia y yo nos divertimos mucho juntos. 
 En casa fácilmente me incomodo, me altero. 
 Usualmente, mi familia considera mis emociones y mis sentimientos. 
 Mi familia espera demasiado de mí. 
 Nadie me presta mucha atención en casa. 
 Nunca me regañan. 
 Mi familia me entiende. 
 
 
 Me da vergüenza pararme al frente para hablar. 
 Me siento orgulloso de mi desempeño en el colegio. 
 Estoy esforzándome para hacer bien mis trabajos. 
 Preferiría juntarme con personas menores que yo. 
 Me gustan que me hagan participar y me pregunten en clase. 
 Las cosas en el colegio no me están saliendo tan bien como quisiera. 



































Es el conjunto de habilidades 
personales, profesionales y 
técnicas que demuestran los 
docentes en el ejercicio de su 
labor. En otras palabras, 
comprende todas las 
actividades realizadas por el 
educador durante su jornada 
diaria tanto dentro como fuera 
del aula. (Day, 2008, p. 38) 
 
 
Manera en que lleva a 
cabo su actividad 
docente, dominio de los 
contenidos teóricos y de 
los procesos didácticos, 
así como de sus 
manifestaciones 
conductuales en el trato 
con los estudiantes. 
Planificación del trabajo 
pedagógico 
 
 Identifico las habilidades cognitivas de mis estudiantes. 
 Distingo los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes. 
 Comprendo, los enfoques, principios, conceptos y tendencias fundamentales 
del nivel o área curricular que enseño. 
 Tengo dominio de los conocimientos correspondientes a mi área. 
 Relaciono transversalmente los conocimientos que enseño con los de otras 
áreas del Diseño Curricular nacional. 
 Desarrollo los conocimientos de la asignatura acorde con la organización del 
silabo. 
 Programo considerando los intereses y necesidades de mis estudiantes  
(capacidades y actitudes previstas en el proyecto curricular de la institución o 
red educativa y en el Diseño Curricular Nacional). 
 Diseño las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, basado en la 
formulación de los aprendizajes esperados, conocimientos, las competencias, 
las capacidades y las actitudes que se pretende desarrollar. 
 Selecciono estrategias metodológicas y recursos didácticos (textos escolares, 
manuales del estudiante y del docente, DCN, OTP, guías y fascículos; material 
concreto y de biblioteca y otros), tomando en cuenta los conocimientos, las 
características de mis estudiantes y el entorno del aprendizaje. 
 Formulo técnicas y actividades en el proceso enseñanza – aprendizaje, según 
las competencias, capacidades, actitudes y conocimientos de aprendizaje 
previstos. 
 Incorporo en el diseño de las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, el 
uso de las tecnologías de información y comunicación disponible en la 
institución educativa. 
 Elaboro matrices o tablas de evaluación considerando las capacidades y 
conocimientos e indicadores a utilizar. 
 Elaboro instrumentos considerando criterios e indicadores de evaluación de 
















Gestión de los procesos 
de enseñanza - 
aprendizaje 
 
 Establezco una relación afectiva y armónica con mis estudiantes en el aula , 
desde el enfoque intercultural 
 Promuevo relaciones interpersonales en el aula, basados en el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad y la confianza mutua. 
 Propicio la aprobación de normas de convivencia, a través del consenso y la 
corresponsabilidad. 
 Estimulo a mis estudiantes en la formulación de respuestas asertivas y de 
actuación responsable, frente al quiebre de las normas de convivencia. 
 Dispongo que el mobiliario y los recursos del aula sean accesibles a todos. 
 Utilizo un lenguaje sencillo y claro en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje 
 Empleo un vocabulario acorde con las características cognitivas y culturales 
durante la sesión de aprendizaje. 
 Manifiesto altas expectativas sobre las posibilidades y desarrollo de sus 
estudiantes. 
 Promuevo entre mis estudiantes una actitud reflexiva y proactiva en el 
desarrollo de sus procesos de aprendizaje. 
 Presento los conocimientos dentro de una secuencia lógica y didáctica 
facilitando la comprensión de mis estudiantes. 
 Aplico variadas metodologías, estrategias y técnicas didácticas durante la 
sesión de aprendizaje para obtener los aprendizajes esperados. 
 Propicio diferentes formas de aprender entre mis estudiantes (auto 
aprendizaje, aprendizaje cooperativo e interaprendizaje). 
 Demuestro el dominio de las técnicas para el recojo y organización de los 
conocimientos previos de mis estudiantes. 
 Demuestro el dominio de los procedimientos para el recojo y organización de 
los conocimientos previos de mis estudiantes. 
 Propicio el uso de organizadores visuales del conocimiento para facilitar 
procesos de selección, organización y elaboración de información entre mis 
estudiantes. 
 Promuevo actitudes favorables a la indagación e investigación de acuerdo al 
nivel cognitivo de mis estudiantes. 
 Utilizo técnicas y estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora y la 
resolución de problemas. 





 Utilizo los materiales y medios educativos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje para alcanzar los aprendizajes previstos ( textos escolares, 
manuales del estudiante y del docente, DCN, OTP, guías y fascículos, material 
concreto y de biblioteca y otros ) 
 Demuestro creatividad, eficiencia y pertinencia en el uso de los recursos y 
medios digitales. 
 Aplico instrumentos de evaluación de manera pertinente y adecuada. 
 Comunico a mis estudiantes los avances y resultados de la evaluación, 
empleando estrategias de retroalimentación que permiten a mis estudiantes 
tomar conocimiento de sus logros de aprendizaje. 
 Realizo una meta cognición para ajustar las estrategias de evaluación, después 




 Contribuyo a la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión de la I.E. 
 Establezco relaciones de colaboración y mutuo respeto con los docentes de mi comunidad educativa 
 Promuevo relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los padres de familia o apoderados para 
mejorar el rendimiento académico de sus hijos. 
 Entrego los documentos técnico- pedagógicos y de gestión al personal jerárquico o directivo de la 
institución cuando es requerido. 
 Asisto puntualmente a la I.E y cumplo con mi jornada de trabajo pedagógica efectiva. 
 Reflexiono sobre mi práctica pedagógica, compartiéndola con mis colegas. 
 Oriento a mis estudiantes que requieren acompañamiento socio-afectivo y cognitivo. 
 Colaboro en la solución pacífica de los conflictos que afectan la gestión pedagógica e institucional. 
 Participo en la elaboración de proyectos (productivos, de innovación educativa o de mejora escolar). 




Anexo N° 03: Instrumentos 
 
Cuestionario de Autoestima  
 
Instrucciones 
A continuación se le presenta un conjunto de Indicadores, cada uno de ellos va 
seguido de tres posibles escalas de valoración de respuesta que debes 
calificar. Responde marcando con un (X) la alternativa elegida: Nunca, A veces, 
y Siempre 
 
 OPCIONES DE RESPUESTAS  
Ítems Nunca A veces Siempre 
1. Paso mucho tiempo soñando despierto.    
2. Estoy seguro de mí mismo.    
3. Frecuentemente deseo ser otra persona.    
4. Le caigo bien a los demás.    
5. Mi familia y yo nos divertimos mucho 
juntos. 
   
6. Nunca me preocupo por nada.    
7. Me da vergüenza pararme al frente para 
hablar. 
   
8. Desearía tener menos edad.    
9. Hay muchas cosas acerca de mí que me 
gustaría cambiar si pudiera. 
   
10. Puedo tomar decisiones fácilmente.    
11. Mis amigos se divierten cuando están 
conmigo. 
   
12. En casa fácilmente me incomodo, me 
altero. 
   
13. Siempre hago lo correcto.    
14. Me siento orgulloso de mi desempeño en 
el colegio. 
   
15. Siempre debe haber alguien que me diga 
lo que tengo que hacer. 
   
16. Me toma mucho tiempo adaptarme a 
situaciones nuevas. 
   
17. Frecuentemente, me arrepiento de las 
cosas que hago. 
   
18. Soy popular entre mis compañeros de mi 
misma edad. 
   
19. Usualmente, mi familia considera mis 
emociones y sentimientos. 
   




21. Estoy esforzándome por hacer bien mis 
trabajos. 
   
22. Me doy por vencido fácilmente.    
23. Soy muy feliz.    
24. Preferiría juntarme con personas 
menores que yo. 
   
25. Mi familia espera demasiado de mí.    
26. Me caen bien todas las personas que 
conozco. 
   
27. Me gusta que me hagan participar y me 
pregunten en clase. 
   
28. Me entiendo a mí mismo.    
29. Me es difícil ser yo mismo.    
30. Las cosas en mi vida están muy 
complicadas. 
   
31. Mis compañeros y amigos usualmente 
siguen mis ideas. 
   
32. Nadie me presta mucha atención en 
casa. 
   
33. Nunca me regañan.    
34. Las cosas en el colegio no me están 
saliendo tan bien como quisiera. 
   
35. Puedo tomar decisiones y cumplirlas.    
36. Realmente no me gusta ser hombre / 
mujer. 
   
37. Tengo una mala opinión de mí mismo.    
38. No me gusta estar acompañado de otras 
personas. 
   
39. Muchas veces me he querido ir de mi 
casa. 
   
40. Nunca soy tímido.    
41. Frecuentemente no me siento bien en el 
colegio. 
   
42. Frecuentemente, me avergüenzo de mí 
mismo. 
   
43. No soy tan guapo (a) como otras 
personas. 
   
44. Si tengo algo que decir, lo digo sin 
problemas. 
   
45.  Los demás frecuentemente me 
molestan. 
   
46. Mi familia me entiende.    




48. Algunas veces mis compañeros me 
hacen sentir mal con sus comentarios y/o 
actitudes. 
   
49.  No me importa lo que me pase.    
50. Soy un fracaso.    
51. Me incomodo fácilmente cuando me 
regañan. 
   
52. Las demás personas son más 
agradables que yo. 
   
53. Frecuentemente siento que mi familia me 
presiona. 
   
54. Siempre sé qué decir a los demás.    
55. Frecuentemente, me siento desanimado 
en el colegio. 
   
56. Generalmente, las cosas no me 
preocupan. 
   
57. No soy una persona confiable, como 
para que los demás dependan de mí. 








A continuación se le presenta un conjunto de Indicadores, cada uno de ellos va 
seguido de tres posibles escalas de valoración de respuesta que debes calificar. 






DOMINIO A: PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO 
 
INDICADORES 




1° Identifico las habilidades cognitivas de mis 
estudiantes. 
   
2° Distingo los estilos y ritmos de aprendizaje de 
mis estudiantes 
   
3° Comprendo los enfoques, principios, 
conceptos y tendencias fundamentales del 
nivel o área curricular que enseño. 
   
4° Tengo dominio de los conocimientos 
correspondientes a mi área. 
   
5° Relaciono Transversalmente los conocimientos 
que enseño con los de otras áreas del Diseño 
Curricular nacional 
   
6° Desarrollo los conocimientos de la asignatura 
acorde con la organización del silabo. 
   
7° Programo considerando los intereses y 
necesidades de mis estudiantes ( capacidades 
y actitudes previstas en el proyecto curricular 
de la institución o red educativa y en el Diseño 
Curricular nacional ) 
   
8° Diseño las unidades didácticas o unidades de 
aprendizaje, basado en la formulación de los 
aprendizajes esperados, conocimientos, las 
competencias, las capacidades y las actitudes 
que se pretende desarrollar. 
   
9° Selecciono estrategias metodológicas y 
recursos didácticos (textos escolares, 
manuales del estudiante y del docente, DCN, 
OTP, guías y fascículos; material concreto y de 
biblioteca y otros), tomando en cuenta los 
conocimientos, las características de mis 
estudiantes y el entorno del aprendizaje. 
   
10° Formulo técnicas y actividades en el proceso 
enseñanza –aprendizaje, según las 
competencias , capacidades, actitudes y 




conocimientos de aprendizaje previstos 
11° Incorporo en el diseño de las unidades 
didácticas o unidades de aprendizaje, el uso 
de las tecnologías de información y 
comunicación disponible en la institución 
educativa. 
   
12° Elaboro matrices o tablas de evaluación 
considerando las capacidades y conocimientos 
e indicadores a utilizar. 
   
13° Elaboro instrumentos considerando criterios e 
indicadores de evaluación de aprendizajes de 
acuerdo a los aprendizajes esperados. 












14° Establezco una relación afectiva y armónica 
con mis estudiantes en el aula , desde el 
enfoque intercultural 
   
15° Promuevo relaciones interpersonales en el 
aula, basados en el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad y la confianza 
mutua. 
   
16° Propicio la aprobación de normas de 
convivencia, a través del consenso y la 
corresponsabilidad. 
   
17° Estimulo a mis estudiantes en la formulación 
de respuestas asertivas y de actuación 
responsable, frente al quiebre de las normas 
de convivencia. 
   
18° Dispongo que el mobiliario y los recursos del 
aula sean accesibles a todos. 
   
19° Utilizo un lenguaje sencillo y claro en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
   
20° Empleo un vocabulario acorde con las 
características cognitivas y culturales durante 
la sesión de aprendizaje. 
   
21° Manifiesto altas expectativas sobre las 
posibilidades y desarrollo de mis estudiantes. 
   
22° Promuevo entre mis estudiantes una actitud 
reflexiva y proactiva en el desarrollo de sus 
procesos de aprendizaje 
   
23° Presento los conocimientos dentro de una 
secuencia lógica y didáctica facilitando la 
comprensión de mis estudiantes. 
   
24° Aplico variadas metodologías, estrategias y 
técnicas didácticas durante la sesión de 




aprendizaje para obtener los aprendizajes 
esperados 
25° Propicio diferentes formas de aprender entre 
mis estudiantes (auto aprendizaje, aprendizaje 
cooperativo e interaprendizaje) 
   
26° Demuestro el dominio de las técnicas para el 
recojo y organización de los conocimientos 
previos de mis estudiantes 
   
27° Demuestro el dominio de los procedimientos 
para el recojo y organización de los 
conocimientos previos de mis estudiantes. 
   
28° Propicio el uso de organizadores visuales del 
conocimiento para facilitar procesos de 
selección, organización y elaboración de 
información entre mis estudiantes. 
   
29° Promuevo actitudes favorables a la indagación 
e investigación de acuerdo al nivel cognitivo de 
mis estudiantes. 
   
30° Utilizo técnicas y estrategias para el desarrollo 
de la comprensión lectora y la resolución de 
problemas 
   
31° Promuevo el desarrollo del pensamiento 
creativo y crítico entre mis estudiantes. 
   
32° Utilizo los materiales y medios educativos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje para 
alcanzar los aprendizajes previstos (textos 
escolares, manuales del estudiante y del 
docente, DCN, OTP, guías y fascículos, 
material concreto y de biblioteca y otros). 
   
33° Demuestro creatividad, eficiencia y pertinencia 
en el uso de los recursos y medios digitales. 
   
34° Aplico instrumentos de evaluación de manera 
pertinente y adecuada. 
   
35° Comunico a mis estudiantes los avances y 
resultados de la evaluación, empleando 
estrategias de retroalimentación que permiten 
a mis estudiantes tomar conocimiento de sus 
logros de aprendizaje 
   
36 Realizo una meta cognición para ajustar las 
estrategias de evaluación, después de cada 
unidad didáctica 




DOMINIO C: RESPONSABILIDADES PEDÁGÓGICAS 
 
INDICADORES 




37° Contribuyo a la elaboración y aplicación de los 
instrumentos de gestión de la I.E. 
   




respeto con los docentes en mi comunidad 
educativa 
39° Promuevo relaciones de colaboración y 
corresponsabilidad con los padres de familia o 
apoderados para mejorar el rendimiento 
académico de sus hijos. 
   
40° Entrego los documentos técnico- pedagógicos 
y de gestión al personal jerárquico o directivo 
de la institución cuando es requerido. 
   
41° Asisto puntualmente a la I.E y cumplo con mi 
jornada de trabajo pedagógico efectiva. 
   
42° Reflexiono sobre mi práctica pedagógica, 
compartiéndola con mis colegas. 
   
43° Oriento a los estudiantes que requieren 
acompañamiento socio-afectivo y cognitivo. 
   
44° Colaboro en la solución pacífica de los 
conflictos que afectan la gestión pedagógica e 
institucional. 
   
45° Participo en la elaboración de proyectos 
(productivos, de innovación educativa o de 
mejora escolar). 
   
46° Demuestro actitudes y valores democráticos 
en mi participación institucional. 








































Anexo N° 05: Base de datos de confiabilidad del instrumento 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 1 
  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 














































































































1 2 1 3 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2 1 3
2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2
3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
4 1 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 3 1 1 3 2 2 3
5 2 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 3
6 2 1 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 2 1 3 3 2 1
7 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2
8 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3
9 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1





















































































































1 1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3
2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2
3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2
4 1 3 2 3 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 3 3 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 3
5 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3
6 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3
7 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1
8 2 1 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2
9 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2








Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 





















































































1 1 1 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 1 3 1 1
2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2
3 1 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1
4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3
5 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1
6 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 3 3
7 3 1 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 1 2 1 3
8 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2
9 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3





























































































1 1 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 1 3 1 3 1
2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 1 2
3 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1
4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3
5 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2
6 2 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 1
7 1 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 1 2 1 2 2
8 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3
9 3 1 3 1 3 2 1 2 1 3 3 1 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2




Anexo N° 06: Base de datos general 
































































































































































1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 1 3 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 
2 3 2 1 2 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 1 3 1 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 
3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
5 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 
6 1 2 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 3 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 
7 2 1 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 
8 3 1 1 2 3 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 2 
9 2 3 3 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 1 1 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 
1
0 
3 1 2 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 
1
1 
1 1 1 1 2 2 3 3 1 3 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 
1
2 
2 3 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 1 
1
3 
1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 3 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 1 3 
1
4 
2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 
1
5 
3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 
1
6 
3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 1 1 2 3 
1
7 
2 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 1 1 2 2 
1
8 
2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 
1
9 
1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 2 3 1 2 2 2 1 2 
2
0 
2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
2
1 
1 2 1 2 1 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 
2
2 
3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 1 3 1 2 3 1 2 1 2 2 
2
3 
1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
2
4 






2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
2
6 
3 1 3 2 1 2 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 
2
7 
1 3 2 1 3 3 2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 
2
8 
3 3 3 1 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 1 2 2 
2
9 
2 2 1 2 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 3 
3
0 
2 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 3 
3
1 
3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
3
2 
3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
3
3 
2 1 3 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2 1 3 
3
4 
1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
3
5 
2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
3
6 
1 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 3 1 1 3 2 2 3 
3
7 
2 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 3 
3
8 
2 1 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 2 1 3 3 2 1 
3
9 
1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 
4
0 
2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
4
1 
2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
4
2 
1 3 3 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 3 3 1 2 1 
4
3 
2 3 2 2 1 3 1 2 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 
4
4 
3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 1 
4
5 
2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 
4
6 
1 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 
4
7 
2 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 3 2 3 1 1 3 1 
4
8 
2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 
4
9 






2 2 2 3 3 3 1 3 2 1 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
5
1 
3 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 
5
2 
1 3 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 
5
3 
3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 1 2 
5
4 
3 2 2 3 3 2 1 1 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 
5
5 
1 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 
5
6 
3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
5
7 
1 3 1 3 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 1 3 1 3 1 3 
5
8 
3 2 2 2 3 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 
5
9 
















































































































































































1 2 3 2 3 1 3 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 
2 3 1 2 3 3 1 2 2 1 3 1 1 2 3 2 1 3 3 1 2 2 1 3 1 1 2 3 2 1 
3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 
4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 
5 2 1 1 1 3 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 1 
6 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 3 1 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 3 1 2 3 3 2 
7 3 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 
8 2 1 3 2 3 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 3 
9 2 1 3 1 3 2 3 1 1 3 1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 1 1 3 1 3 3 3 3 2 
1
0 
2 3 2 3 1 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 3 1 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 
1
1 
3 3 1 3 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 
1
2 
1 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 
1
3 
3 2 3 2 1 2 1 3 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 3 3 3 2 2 3 1 3 2 
1
4 
2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 
1
5 






3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 
1
7 
3 2 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 
1
8 
2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 
1
9 
2 3 2 1 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 2 3 1 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 2 3 
2
0 
2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 
2
1 
3 1 1 1 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 
2
2 
2 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 1 3 1 2 
2
3 
1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
2
4 
2 3 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 
2
5 
3 2 1 1 3 2 3 1 1 1 1 3 3 1 2 2 1 3 2 3 1 1 1 1 3 3 1 2 2 
2
6 
1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
2
7 
2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
2
8 
2 1 2 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
2
9 
3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 3 1 
3
0 
2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 
3
1 
3 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3
2 
1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
3
3 
1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 
3
4 
2 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
3
5 
1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 
3
6 
1 3 2 3 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 3 3 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 3 
3
7 
2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 
3
8 
2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 
3
9 
1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 
4
0 






1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 
4
2 
2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 3 
4
3 
1 2 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 2 
4
4 
2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 
4
5 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 1 
4
6 
1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 
4
7 
1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 3 
4
8 
2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 
4
9 
3 1 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 3 
5
0 
1 3 2 1 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 
5
1 
1 1 3 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 
5
2 
1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 
5
3 
2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3 3 
5
4 
1 1 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 
5
5 
1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 
5
6 
2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
5
7 
1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 
5
8 
1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 3 3 1 2 3 1 2 
5
9 
























































































































1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 2 1 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 1 
2 2 3 1 3 1 2 1 2 2 2 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 2 3 1 
3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 
4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
5 2 1 1 1 3 1 3 1 3 2 3 1 1 3 1 3 2 3 3 1 2 1 2 1 1 
6 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 
7 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
8 2 3 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 
9 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 
1
0 
3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 3 2 
1
1 
3 1 3 2 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 1 3 
1
2 
2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 
1
3 
2 3 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 
1
4 
2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 
1
5 
3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 
1
6 
2 3 1 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 1 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 
1
7 
2 3 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 2 3 3 
1
8 
2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 
1
9 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 3 2 1 1 2 2 1 2 
2
0 
3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
2
1 
3 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 
2
2 
2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 3 
2
3 
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
2
4 
2 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 
2
5 
3 2 2 2 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 
2
6 
2 1 1 1 2 2 3 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 







2 1 2 1 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 
2
9 
2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 
3
0 
1 1 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 2 
3
1 
2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
3
2 
3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
3
3 
2 2 3 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 
3
4 
3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 1 2 2 1 3 3 2 
3
5 
1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 
3
6 
1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 
3
7 
1 1 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 2 
3
8 
3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
3
9 
1 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 
4
0 
3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
4
1 
1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 
4
2 
3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 3 3 2 2 
4
3 
3 1 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 1 2 1 3 1 3 
4
4 
2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
4
5 
3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 1 
4
6 
1 1 1 3 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 1 1 
4
7 
1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 1 2 
4
8 
3 1 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 1 3 1 2 3 1 2 
4
9 
3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 1 1 3 2 3 2 3 1 2 
5
0 
3 1 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 
5
1 






3 1 3 1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 
5
3 
1 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 1 3 3 3 3 1 1 1 2 3 2 1 3 2 
5
4 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2 
2 3 3 3 2 1 1 2 1 3 3 2 2 
5
5 
1 1 1 3 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 1 1 
5
6 
3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 
5
7 
1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 1 1 1 3 2 
5
8 
1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 
5
9 













































































































1 3 1 2 3 1 2 2 1 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 3 
2 3 1 2 1 2 2 2 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 2 1 
3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 3 1 1 
4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 
5 1 3 1 3 1 3 2 3 1 1 3 1 3 2 3 3 1 2 1 1 3 
6 3 2 3 2 2 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
7 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 1 1 2 
8 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 
9 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 3 2 2 3 
1
0 
3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 
1
1 
2 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 
1
2 
1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 
1
3 
1 3 2 3 2 3 1 3 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 
1
4 
1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 3 1 1 
1
5 
2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 
1
6 
2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 1 1 3 2 2 3 1 3 2 3 
1
7 
3 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 







1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 3 2 1 1 2 2 2 
2
0 
3 1 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
2
1 
1 2 3 3 3 3 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 
2
2 
3 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 2 1 1 
2
3 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
2
4 
1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 
2
5 
2 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 
2
6 
1 2 2 3 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 
2
7 
2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 1 1 2 3 3 1 
2
8 
1 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 
2
9 
2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 
3
0 
3 2 3 1 1 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 1 3 1 3 1 
3
1 
3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 
3
2 
3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
3
3 
1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 1 
3
4 
1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 
3
5 
1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 
3
6 
2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 
3
7 
3 2 3 1 1 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 1 3 1 3 1 
3
8 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 1 2 
3
9 
1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 
4
0 
2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 
4
1 
1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 
4
2 






1 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 1 2 1 2 2 
4
4 
3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
4
5 
3 1 3 2 1 2 1 3 3 1 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 
4
6 
3 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 1 
4
7 
1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 1 2 3 2 
4
8 
2 3 3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 
4
9 
3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 
5
0 
3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 1 
5
1 
1 2 1 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 3 
5
2 
1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 2 
5
3 
3 3 3 1 1 2 2 3 1 3 3 3 3 1 1 1 2 3 2 3 1 
5
4 
3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
5
5 
3 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 1 
5
6 
2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
5
7 
2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 1 1 2 3 
5
8 
2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 
5
9 








Anexo N° 07: Evidencias fotográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
